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En un trabajo ¡¡ubl:catio lll lbt'•ica {1<125), int' tulado Las griUl· 
dcs rcsCI"':<Lo /uJrá~tlicas Je la . iltllljuna (Siena .\ 'ovada), decíumo;, 
al rderirno> a esta regiún de lo;, coutr.Jfu~.orlc!, mcridiuuak:. de !u 
gran cordillera andalu7a, lo ,iguiente: 
~e.\IJ í ~~it.: ntn 1os pucblo~-dt! t~t:no•ninac ioue:, abcirantc~, rcs¡;ecto 
de l:!s que son corriente> <!11 .\udalud.J-u;;u~cacta fiSQIIOIIIÍa árabe; 
por uu \UUadero ca:.o de con,cJ¡;cm:ia cbnatoló5JC!I, d tipo de SU> 
ca.a:. 1ccuc•dn ln> construcci ~llc> mcjica:JJ> y dd Anzona . 
D" aquel breve trabajo "" ,-sta úuicu y co11cis::t alusiún :'\ In vida 
humnua, ni hnbitnt, mejor dic~10 , u la l!~lJCClal man(!r:t cómo las cah:.l~ 
de los (>UelJ!os al(JUjarreÜOS, Cll g'fllcl'al, )" d ~ los por 110!-0ti'OS visi· 
tndos en ocasiones divers.1s, ~st~n construida>. 
Pues bien; t sta nota pretende dar una itka U\! la» cuructciÍ:.ticas 
de los pueblos alpnjarrenos, r de la casa aislada , co mo habito:~ción 
d cmcutai de \-erano, más arriiJ:t d~ lo. núckus urb31105. 
Como quiua que la iJJbitJciún e, uua rc:.ull::tntc del rc:i~:v.: y 
de la altitud, a>í comu .:el clima y d" la ,·egetación, y hnsta d e b 
herencia de la, cootu.nb•c' hunwnu, (c¡uc ,-, titn, n o ciega, sino •·ela-
tivnmcntc, coutroladn:. por el mcdiu fbico) , ,-amos a o jear w d os 
estos factores físicos . 
. ~dmitido con los geólogos ~ue recientemen te han estudiado Sie 
rra :\evada bajo la luz de In~ idea~ de la mecánica orog.!Iúca d e las 
Cmdilleras alpina>, ~uo el maci1o granadino (fig. r."l es un inmenso 
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pliegue de pit.arr." cristalinas caldo hacia d ::\01 tc, 1· , obre el cual, 
como las ola> por .:ucima de un farallón, hnn pas.~do, uc>lizftndo"", 
otrO> ••ario> pla:gue; de rocas ca:i7.h ba¡o el empuje uc :\ f1 ic:~-la 
(; on,t«.•a ,,i!l. coulm Europ<.~, c1u~c:hm hu:n ddimitado1S llo~ I.Oll<h: 
1.' ln núclE:O de t:>tr:\lo cnstalino t¡u.: , a modo de IJ,',vcd,, in· 
Juen>a, alcanz..1 cu el \"elcta (3.470 111.) y en el "\lulhncén (3.4&1 m.) 
las alturas rn(~Xunn' de España ¡fig. 2.' ). 
2 .' Cna orlo o e,tuche <k calit.us, rtsto del cop:lr37Ón que hubo 
de cUI·oh·er ol núcleo, cual In ¡IQrciúu carno~a de 1m melnt'<>l{m al 
hue>a; pero que la erosión la dt>!J U)'Ó en par:e, dejando como un 
gran ojal ¡¡ue permite \"t:r. en mc<lio, la b61·eda que C<!l"tituve la 
Sierra Xevada por :. t1 ft;nomnsi:t1 a modo tlc iniraeslnlrt•nr:t. 
Supuesto qnc el es¡>i!Sor de e>tn envoltura caliza sen de unos 1 .50<· 
metros por lo menos, hemos de ntl ibuir a la ~ierm :\ev~do, resti-
tuyéndole lo que la erosión !'<: "a lb·ado, uua altura de mils de 
s.ooo metros por 1~ menos, la qt:c el ~l 0!1tbi2.n< tiene en 1.1 ach•ali-
dnd (lig. :.') . 
Concretamente, la ~ierra :\'evada, que corrCl'pomlc a l:t lona. 
péunica de les Alpes, tiene nn núcleo de •nicasquistos (que {{,cilmcnlc 
se transformnu en arcilla) gronotíferos, llarnad0s ta'"'"s o lnnch~rCl' , 
por la estructura, que~ muy hojosa, y '" ' cin'urón de sirrras :J pica· 
citos calizos que rodean al núcleo por el :>arte, Ocs:e y Sur, donde 
está la :cr1a de raíces o de ~ur~cuc:a de k\ ~erie d~ mtw/os u ole-adas 
que pasaron por euóua rlc núcleo (fig. 4.'). 
LA EROSIÓN 
Sometidas las fuerzas hidr~ulica> ,, dos niveles de ba~c, el .ltcdi-
terráneo y la llega de G1anada , y distantes éstos de las cumbres s6lo 
veinte kilómetros y diez, respcctivnmeul\:, se explica cn!m IJrntal-
mente--\·alga la palabra-hienden la perfecta superficie curva del 
núcleo abovedado los dos g:andiosos ton entes Poqucira y Ccrtil, ali-
mentados por las niel"es perpetuas- sobre todo en las sombras jam:is 
desvanecidas del Corral, hendido oojo la cnra norte del Pico de 
llde~v In• lngunns que ocurnn las concavidndes lnbradns entre 
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nunalctl~ pur lo ~.¡ g1:lci:ue:-. cuattTthl.ria~ de tipo pirt ll:tit'U que hubie· 
ro u de L-orcuJr la Si~n::l X ~~·mb ( 1 ). 
T Jll poco intttl'-1 fu(· la llCci(m glaciar, qut el :t:~tci:t.o Jndaluz ~cu~ 
una did'-Oria cm;tJJ3Cta, finne , ¡;:;iu 5lolucionc!l de cvntmuidad. Lo:, 
torrt-ttl\!::, Ill~llt'Ítmado~. _\· otros como d .\fmwchil, el Dilcu, etc., 
todo5 como me• idianos de colosal ca;qud c c;férico, rruuajan nfuno-
:;os en di~ecar y hcmlcr 111\k'\o<::h cu la di1 Í>cria; )X!! O es tnn r~ci~nt< 
F•t~: 4 • Et<;atm~ ~f'Ñé('ico dr l:t Sltrrit 1\'i•,-2<~, ll<'IT.t1o"tt1·ol. r(\n pl!tM .. t :nch:iclot . u·rol~ 
nutalu•o, CWIId'""'~u l.sd ': ~er.-ta'" "'''C\in4ol"iJ~ tD>Oil't't:.'f', Ull'dl:\-tl, ftrNU01 tf'n.ia1•V,¡ fn 
rl."n . .:.,c-Jaltrnan~,)-a\t'al f..s(a)<", t·.;fAJ<K'O 
aúu l..1 edad de Sil.!rra Xcvad.L y tnn dicuí' ln di:--po:;iciún e~amo~.l 
de sus pitarra,, <n )He>clll3" ntlliCJ ''" planos d,• cqui.to:;idJtl 1 
la• lfne~' de fácil a!a1¡uc, que a po:;ar de lo ddeznJ11lc de c">tO> mute· 
riales, f.~rH~~ de re-ducir a utcua~ ,. arci lla, l:1i=. sier,.~h Hquido.~ tienen 
mucha labor por riL~I:unc en la ~¡erra m{¡"' j ur~n, ¡)Ir "~lt ~dad v opn· 
IE!ncia . de lu~ rdic\'ts d.: Jo:o..,p:"!ii::t 
Las ~argmtta~ ht.:ndida'> por lo;:, batrDIH.:o:, ru~h \!11 a adttuirir ra· 
rnderes impouclllc>, de vcrdndero> cnfi,,m,, :ti atr,II'C'ar b orb dl: 
ca l i ?o~, como ocurre u! jo1·en t.cuil, y nl ~lonachil )'al Dflar. 
1 ln3 vez fra nqueada la rintl\rn caliza. t>tos río> i•il•cm:s emerl(cn 
(1) lfl•go Obt• ru , rr-Ju ~·n c~rn nd!\ll ; ul.u .. (: \ .. {' i 'l l'~~ runtcrnr~ r!OII dA 
~ 1o1Ta K twud&Jl, T ll\.bDJO.S cl~l .Mu':IC:o ~uf.u ·ml ele C;ent:l ' ~nt.urnlc .... ~fa· 
dr id . 1916. 
en la al:iplnnicie de la \'esa <k Granada (b.;o m.¡, not:gua ~'tl\ rdnd 
lacustre cegada por los aportes llur iales cunternorios. 
De lo onknsos que C::tbicron se: es~o;, acureus, dan idta los conos 
torrcuciak-, que toda\'Í3 OU>l!U)'CU d l a;o del c~uil Olllts d~ ubando-
UIIf la Sierra Xr:vadn, a>i como la> colimr> de la .\lh:unbra , cu C rJIIa-
da, edificadas [JOt el ím¡J<:tu ~útico del dc,Jlielo ¡,Lrcinr, tnmbiéu lo> 
uumcro;o, cono> de dcyccó"•u que irdcfL'Cliblunclltc aparcCI:II a la 
>ulida de las gargantas de todo, lo. rcstmrlcs r ío>. 
El carlicter accntuadmncntc cálido tl cl cli111a grnrL~dino, que llega 
a ser subt.ot i rnl típico en lo prcfundo d~; lo> Yull~;, mcrídionolcs y 
en In costa mt-diternínt-:r, hace que, <i In~ cunúr es pcrfor:u1 la5 su-
perfi cies isotermas de carilcter alpino, la base de la Sierro X evndo 
tenga las corncter ísticas que mntizmr la zona tórrida , con toda Jo 
goma in!o¿rmedia. 
Pero, ade•nés, las Uuvias bttín en con,onaucia ron estos rasgos, 
por lo que son inteu<.1s ,- hre\·es, sepamdos por lor¡:-\tÍ5imos períodos 
ele sequía y evnporacillt1 extraorrl i n~rinmcnle int~u.;1, co1no corre~­
poude a la cuenca mediterr!mea. 
J)e ahí qne el Poqneim, e¡ne :rilmtn ol r;uad~lfL-o d ran,Jal de Mts 
aguas nacidas ele! deshielo de [a, nie\·e~ . sea una ra mbla ele nucho 
rance y de lecho ¡;lauo, cmbam>.aclo por terra>.n de cao~ etc bitoque.<> 
de todo; tamaüos. por entre la' cual<'~ di,cnrre 1111 débil hilo de 
:Jgna \!11 las épocas de scqnía, el cual " ~n,ecptiblc de t ran,fllrm:n·s~ 
en meteoro a poco que caigo algúu fue rte ch:tp:lrdm. 
Fl. ¡r•>:GO llF. 1, \S TClll'tR \Tt:R IS V l. U< IJ. I1VJ \~ (fig . . 'í.•) 
'In•. l., .tnu.\1 
.1) Hr·gi6n andaluln HJmrrirla a las in· 
flucncias atl~n ti(':P\, 553 mm. 
u) R~1óón nn<lalula influirla por el 
Medircrrhro.. ... . . . . . . . . . 392 mm . 
Laguna de Las Yeguas (z.g¡o metros) 
Ario 1932.... . . . . . . . . . . . . . I.~Jií mm. 
1 ~tn¡)! mtdza 1 Vlt ntos. 
17" Jw. K.W. 
S .t::. 
-R 
Exc~!)o (un gr:tdo) de ralo~- en 13 \·trt:..tl1l\: ;uulltt.n lnt.::: 1 defecto 
(161 mm.) dé lluvia <11 '''-'· <'ou re>t>ccto .¡J au:p:io ~orrt!dor bélico. 
D.1tos térmico'<],. (~ranad.c ,. ~itrra :\c1·uuu ¡)[ulhaci·n) rlurnnte 
j ul io, .\ go>l<•} Scplicmhre . 
---..,.-=----::--------:-------.,..-----
Al•OSTO 1 SEPTifMBRE JJLIO 
....---.....--- ,. --- ....----... 
l.'a'd-• M In m.t. ''·"••a \ti"ima. 
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Como Ol'llrrc en tod:t.., la~ C t11 11LrL~ tl.t! ultJ llluntu'ut, ft¡ O~tit(ldó u 
térmica rn el .\ful11acén .-< mw,.,., q1u ,.,, t;, 11WdJ. \' In hrc,edad d< 
Flg. 5.•.-Plrn•wvid•dd~S~rt('l Ntv6rfl, n~lln dliCot d ~J in~ti1UtO ü•"'Zr.\flco ydt la Conftdrr<ICL6u 
Hhlr\)¡¡¡r.Hki'l dO'l Gtt.1d.3 lq:~lv:r. E.scala, 1 :4:».0..0. 
las noches, por ot ra pnnc, r b .,¡.,,·ldl temperatura a que estáu ;ome· 
~:dos los flancos pi7tlnci1ns d el mac:zo, es¡ .. -cia!m<nk en b \'erlienle 
meridiona l, todos fllto> de ,·egelaci<.n 1rbórea allí ~onde ,,udiera 
- o-
existir, exphcau la m¡><dez del ciclo regctal tlc la~ cumbres y la posi-
bilidad efectira de los cultil'os ni pie <msmo de los ventisqueros. 
Las t~mperatur~s medias en iuvit:rno, deducidas de Granada Y 
~ [{llaga, son, re!'I) Jt=ctiv:tn.tr:~~~ ~..h: t• S. \. 15''. Aplicando la h;y- de 1a 
altitud re>ullau · paLl el ~lulhaci·u, ·9 ,;, con re;,pecto a Granada 
(que e,tá a 65o met•·os sobre el mar), v - 5 , con respecto a ~lotri l , 
l.!ll la costa HKditu r:1uta; e~ decir, u11os ¡' bajo t:('IO CH el crulto 
de la cstaci6n iw.:crn<<l, eutr~ Enero v Febrero. 
L.\ \'t-:GI.i1' \CIÚ~.-t;n,T1VO.:: 
Juzgamos como fu ente antori1.adn p:<ra dar unu idea del factor 
botánico, como dlci>ivo en el hnhitat lnm<aUu, la 0bra dd glorioso 
fitógrafo ~!ORJT,'l, \\'I LU\.ll~J:\1 que, fechada .:11 ISOo, ~e titula Di• 
Vcgcla tion de• ErJt: C ruadzti¡;. dcr l'larr:,•wvrrlndlurrg auj dcr Py-
riinaisclwrr lla l bi>~,!'!, m la qnl 'e ~stud i a y r:~tona la d istribución 
geog-ráfica del mundo rcectal qnc ¡mebb la Penin,ula I bérica . 
Establee~ \\'illkon••n "'"" zonas de I'Cgetación pnra la Sierra 
:\el'nda: 
Zona inferior : o-8oo metros. 
l dem montana: Soo-r.6so ídem. 
Idem snhnlpina : r.6so-z.ooo ídem. 
l dem alpina: 2 .ooo-z .~,;o í1lem (límite general de ltls rthordcs ele 
los circos glaciares cuaternarios). 
l dcm de las 11iews en las cumhre< r acantilados: 2.8$0 m. (r) 
Estos límites ~uln!n algo m(ls en la vertieulc mcrirlional a causa 
de la exp~ición y de la infl11encia mediterr(mca . E n la .ll/•u ¡., rru , 
los de las regiones montana )' alpina, a 1.6¡o y 2 .8,;o Illclros, res-
pectivamrnte1 mientras que l! ll 1n vcrlieutc scpt~·ll , io nol, en la 
14! Ubrla, la/es limil cs cslán Qo y 1ll<1 uulro< má,< l•aj os qu e r u la so-
lalla (fig. 6.') . 
Rugo Obermnier y yo, hemos J¡nlJado una diferencia notable entre 
la altura hasta donde llegan los cultii'OS de centeno, cebada y tabaco 
en la solana alpujarreila y en ln umbrín granadina. 
(l) En ll\ r~...-ión rlnln"l h ui('W' pHxi ... t<' d!'sdC" mf"di1lClo' dC' Octuhl't· 
hnst" r,m ('n'~!'!li n me li .. do~ dt' .Tt:rt 'o 
En l:1 n-u: ón M'""~ ni(!','('\, fst<\ emn·cn n. ~MT " lllNlin.d oc; rlf" SPpti~mhre . 
y [X'rsistc. husLil f111c'.l de Junio o comienzos de Jul io. 
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Vettieut.., Sur, 2.¡uo m~tro>. 
Ident );orte y Oeste, 2.roo ídem. 
6oo metros de intervalo. 
Otto Q!Lr/1., c11 ,J3eitdge t.Ur Kenntui,, d e1 opauischen Sierr 1 
X evada", Z. d. licsdl;;chaft. f. 1\rdk. l3erlíu, 1908, establece estas 
cifras para los cultivos 
ZoNA or V!OCTAciim 
Sic.RRA Ne vA DA 
( VC I"'flonl o No r-tf:. 
Cucnea dM A lto Gcnil) 
P'ig 6 ' .·-Las cum~ru ptrfor.1n la .:•na M t.unttn•s r erm..'n4"n !l'~. (Con~l rlt Vr!o .1, rl c ' 
v~rlicutc :\orl•.:, l"ll t:tl tll altn. del L;enil, t.'t11lcHO-trigo : t.l}.::j 111. 
Idem Oeste, ídem íd. del ;\lonachil, ldE:m íd. : 2.350 ídem 
Idem S. W ., íuem id. del Lanjarón , !dcm íd .. ~ 500 ídem 
Idem S.E. , ídem id. uel Trt \"éleY., ídem íd. 2.5ov fdem. 
Para el maíz, planta menos resistente: 
Vertiente ::\o1tc, 1.400 metros. 
Idem S. W ., J.6oo ídem. 
[dem S. E ., r.6oo ídem. 
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Análogas cifra, ·>ra la> patata•, cuyos cultivo~ se sitúan eutre 
los del trigo y e~:nteno 
üuiendo los :nt~.nore, punto, "" describe uun 116lic" térmica 
alrededor de Sierra C\ e1·ada. 
• .. 
E:- utl t{)pu.:o Jn afinn~Jtlbn eh: que ca la Sh:rra ~c\'ada. :it: c::,~..·a· 
lonau todos los tipo. ''" cultil·o. Tooo d li:oral granadiuu está in-
cluíc:u ~~~la fa¡a que de,de ~larhella IHbl:l d Cal•• rlc Cnta e!> lldlma: 
de planta~ cmintntcmcnte tmpic:.le:,o,, la:, cuales, ~c~··n¡ \Villkomm y 
sc¡njn lluecktl 11 , ni en Palerm•> alcanzJu [:¡ ¡mjanta con que vi""" 
!;!ll nt¡udln ro~ta rld ""'CllV hi:,¡,..mo-m:uroquí. Tale:, la ,·,ll1il d r uzúca,- , 
el nlgodd>., la l>olln/,,, d bumb!Í, el plátano, e incluso el café, la 
thirimoyn, ti cu11clw, d d"'!!" y tnormc rarit-dau ole f>a/,,cras (jar-
dines de IJ Cunt'\:pciún, Jc ~lúluga). 
De esta suerte h::,· una •at•u cúlidu iuf,no l , costLra, ha~ta 250 
metro> ~obre d uinl del n ar, cou lo> cultivo' t•ípiC·)~ : etnia dulce y 
lllltdllJO, :.d~:má.:; dt! furm:..ciruu:., c¡,ontÚll\.:tl~ de paluu:.ras. 
Sohre ~lln lm~· el r.,l m/,, r.illd,, ; uf•c>iur . c:.r:t.:lcrizado por el 
,,fh·o y lo vid. 
La d,·pn•IÓ>· de h>ar1<1da, qu~ está entre ;oo )' ;oo met ro, !>Obre el 
mar, pcrk uece ya a la rcgió11 r.ílid,, supmor. En !a 1 ·, gt~, dreuadn 
por el rlo Gt.!uil, l1:n- esto:; cullivu.; : cert!:t li,!~, m:.ír., c{n1nmo, morera. 
hig-uera, almendro, alternando cou ,·iücdos. fruta[.;., )' hnrt:tlizns, ,. 
!:t ,.emo~:tdw . Xo upnrcc:t! la cn1i3 de az\H.-:Ir. L~ naranjos \"3 no se. 
tledir:IH nllí a otra co!":l fl lll_l :1 pl:tntns de adunw. 1'o<.lavía ex:ble .!O 
l :rnnada la pahua datilera, v as solana' de lo> ,·allc; dd Ctnil y 
Darro cr'an 1•i1iedo:> y frutal.,;, con cercas de chumb"rns. 
Ciié¡ar .)i,,na, en lo >OllllHI de la Loma del Cal~a•io y El Cala., 
es un puehlo en el fondo ang.l~m del caiióu labrado por el Genil d~ 
E. a\\"., y abrigado cficazmtntc contra los vi(utos de1 Norte, que gozn 
de clima cillid.o n pt-sar de los u¡o metros sobre el mnr y <k l1 
(1) E. Raockel : , ron l'euorlffa b>S •um S'""'·"· Leopz:g, l!J'..!a. 
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IJO<"..l iru.olueióu que rcd>e .¡ c~IIN de la vautoUa que nor el )lcdiodfo 
l~vautnn lo, conuafuutc> de in Sierro .:\el'ada. 1•:1 olil'o en Güéjar 
Sicr r..1, en la> >ukndn, J,rdcra>, de>pcioatl<ro> m:ls bien, de El Ctrlor, 
llc¡;a lJ¡r.ta ltJ> 1. ,1 u mcln•> En camo:o lo JliUl'~ell 11(1\IC >I:I del Gcuil, 
t:omplctalltlntc cu In :.oullru ~ue IH OI'ecta IJ ~icrra Xcl'auu, carece 
ole uli lltre:,. 
E u d \'<ilh: th.: 1 w:,.at,;t1, cu t>r}tt•,r, ~1 l.Hrr; Hl~l del J•«1'l'' Ud; y 
<.'U d alto CuJ . .,, plena .\1: 1' ;trr..l (vert ient~ :-;urde. maciwl. sube 
d uliro ha,ta 1.100 uetrco. 
1 .. 1 l'.:ga de t)r¡¡,.,,, huml.mada ,¡( p te de la ~i"rra, t(Uc lu (JrOI\'ge 
(1 01 d ?\orle, )' a:>lnda dd ~!,do t e~·r;'mc" por la Si,"" ,¡, Loíjtll ( o .~ J' 
Hlc ll o~), goz:t de un clima t.111 ht:>nigno lJ l.H!, a ttUO;, .p.xJ-St..lO metro:. 
sob11..: el mar,~ tl:1 i nrlu~o l':Ub de :tZÍ1car, am~u de lo:; \'iii\!do .... 
Ticuc11 f:mw lo.., l in1ont:~ <ll /'t' ;nM y IJ~ n:u anjd:-t ' U\ a-; de U111· 
jarún. qu~ dt:Í :t ; •S metro:-, :--ohrc t:1 IUar . 
Laujnrón, ctt d :-;,~. \\".de :;llm :\c,·ao.IJ, rest11111 loi<r /11 t•r¡:rla· 
ció11 dtl macizo. ¡_,,~ ''"'''"ir' fv1n.an el (.'StrtH ir.h:rinr dto:tlc el río 
T.anjarón h3sta '"" ¡oS metro, -.ohre el mar :-;g(m d JtUeiJ:u "' >ll· 
pc:rponen, ~:ntr\:'t11t:ldJdn~, lo ... r.Jiw H.~rl'l, IJ..,Ju¡.:uttih, lo~ {tll¡vs y lo::, 
no}!alt:s, hast:t los r .40 J tntlro5. 
!=;()bre L"Sto~ de .... eau"'!l la fortuac_·ilm de rdsta.iio.,, l;~ tlt!ctr , la n~rda­
l lt:ru 1rgidu nw11f1H1a, :t l.t rn:tl :-e l\U¡tcrpOJh: b .lu(•alpiiM, entre lo.; 
1 .buo y los t.Q()(l metro~; rt' .. t:tndo .!<'-' nu.:t w~. c:-,(1:, lí111it..:s ~ hallan 
en Git0jar-~itrra, \' ... nw:íntlol~:-; Ult l'l llh:JI:ll "-.()11 lo ... (1\IC :tClt~a b 
A lpujarra. 
Lo3 ho:'.C(ues d~ c:t.'ltatlos, (l llC hoy t.."S1án rOOucidl r.-. n esca-;f-.,tmo.., 
rodales. debieron cubrir por compl~lo d ntacllo de Sierra :\c1·ada 
nu d camino I(UC de,..lc Crau.odJ crU7J por d \ 'eltla V tumlutc a 
la A!pujarm, y que <e 113mn l\xlal'ia de los Xrvcros, ha~ Utm Fu(dt 
dr lt'>S Cnsftu!o, claro l' ... t ~ fttH: ..,¡n t:tles east-:túos va, o ca:-i n lo~ 
1.::!20 metros. 
Hn nmbas n:g1011 e!-> , monl:ma v ... ulx-tlpiHa, .lplll l:t:!,.'ll toclnvía úr~:a., 
de cul tivo. En Jn regifm montana ~xil't~ el Ct lltivo C!.!n:a1bla, 10 
el uso con rincelad~- el~ '11017. en lo hose; y en lo> l 'álle, ¡rrut~gidO'\ ,. 
expuestos a lo re1•erhcraciím .,olor .oparectn l•» frutnlcs propios 1\e 
b E uropa Ceniral: nogal, almendro, hig uera, vid. V, cu cfl!t::tO, en 
~1 propio Camino de los :\t1·eros, exostc w1a Fucnl\: de lo:; Vfboras, 
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a Lbjo liH:lnJ~, c.::uu r:htJvu~, mort:!ra:), «.:t:nz.u~ , uogale:,, HllmiJre~, d\'t::-
llal.lo::., y hu;,tn vid, qut: sub~ a 1 .ooo liH.:lro:,. 
Eu .E! Cuf,u Uc Gü~jm··~i~rra, que C'OlHtituyt Ju marg..:u Ucr~;:: cha 
ud t;euil, y cuya rú¡>iua bder.1 está oricu t~d't al Sur, huy 1.:/ .limen. 
dral, hns:a los 1.400 n•clru;. Enirenlc, que e> uml>do, no hay a l· 
m<!udros; e,tá f./ (.u,luriar, )" <!leima E1 .1:. uduar. 
Eu 1.:.1 !<cal, lu¡¡ar donde confluytn Jos tres grnn dc:; torrente> 
ni pinos qut forman el nito Ceuil, y que se llaman l"crldei rz} icrno, 1 ',¡¡. 
drLtlSiHa.:~ y (llliUilcÍn , hay ~.:a:,l~ll!U!- :1 1.o;o mdro::.. l.o::. alrcJcdorcS 
del Ilotd ~ie1-ra X e1 ada, a un:~ dltura parecida, e:;táu llen os de cas· 
tafias tamb:én. 
\' la LtlHW dt• {ol Cmuto~, con .!.Uoo metro:,, al pit! de la cual 
hieudt d c~ni l ~u profuudo \·a U~.:, \'Í:,k ::.u~ rápida-, lader;¡ ,s expues-
tas ni Sur 1..'011 c:\:,t;.llio~, lll.•t:t i.lh::- y ~• H.:iuu::=. <JblaJo~ ¡;n ]{):; cort~j i lJo~ 
c¡tu: ~ ~.:~~._-a )uu3u ~u lJ~ ehullt:n.~ q u~.; ::,e th.-:-ucüun al Ccnil. 
Eu Jo, :Jrcdtdort:> ud u:acizu dolomítico <id frn•< IL<J l« , y aga-
rr:-~dos n. Stb escarpe::,, hay tndJlChonelJlo:, de fo¡¡if, ra~ q11e asci~nden 
ha:-:la '·CJ.50 metros. 
l'ntdt afirmars~ que los casl,via res y robl,·dnlu abundan mÓIS en 
el sccto1 ~~f!lcn! 1 ion c1l o granadino, y t:::,ca~t:m d l la i.'t- rlleu lc a/Pu.ia ~ 
ne•ia o lllctidional ; fornwu una faja contiuna d~;,Üc Gnlltada al Rc·al 
del ü euil, jalonando la umb!Ía uwr¡¡eu Íl4uierda dd cañón d e és1e. 
En la A !p, ¡arra aquéllo, forman mancha> aisladas ~n los t~nuin•l> 
rle 'I'rcréltz, Pampaueira, Ca¡Jileira y Bubión, muy reducidas y.1. 
Eucima de Capileim está todavía I::L Ca, lari<lr, 3 uno:; 1. ~oo metro,;, 
altura ~u: JI!jau l e a la qll'! alcanzn esta t~p~cie en c;üéjar, doude 
tiene HJ ~.:jor~::; circnu:,taucia:, ambit:nlale.~ por b menor iu:,obcióu y la 
mayor humedad : coLHliciune.:; uórdica:,. 
Por esto e~ muy cierto qut lll icn~ra> lo> l~brat\,,.·.., dt C..:üéjar )' 
~ Ionachil almacenan b~llola > y ccrezl s, los do la,; cstribacion~s medi· 
terrlmea~ de la Al¡,ctjarm guardan almendra> y nnmnja~ .• \qu~llos 
conservan patatas bajo l ~ nieve; éstos secan higo> al ca lot· rlel sol. 
¿K o está ahf t1 mismo contraste, muchísimo 1n!1s hn1sco~scasa· 
mente 15 kilómetros en línea recra-que ~e obset·va entr~ el Tit·ol y 
el Véneto a. través de los Alpes? 
Para dar una idea de la corpulencia que los castaños al~anzaron 
hasta la conquista de Granada, y ::~.{m en el siglo X\'t , recogemos una 
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eita d e 11ladut, >egún la cual en la ¡urbdlcc>Úll tic L• pih:iru .;xistió 
UUO CUYO lroucu t."'JJ"Culllido t:ra alb~:rgttt:: d~ UlJU f,mulia, COJ.l !)U tt!iar. 
::>...: sabl.! d :,ido que e~ h~I II1U!)(J t:J..3l~mo ocupaba. Todavía ..:u el ~i ­
glo x1x los había Jc gxau llld¡;nitud r cor~ukm:in. 
La regió¡¡ subalpi11a ~ie1 1e [JUl lími•, i11j"ri01 Ljl>v lUellO> t'll d 
><ClOJ sq>t~utlionnl de .Sien;\ :\.-u,b ~ 1.o;o metru> en d sector 
mericlioual, con una difc1cncin, [!U<>, de 90 metros. 
Su;, límitt:s superior.::, ::,ou: ..:!.o;o IU!.!tros ..:11 '-!1 ::,cctor ::,t:ptcJltrion ~ll 
Y 2.b50 llh:tros cu el ::,cCtot meridiouoll, con uu::1 Jitere.ucia t:~ llrc 
ambas d~ 11>o metros. 
Como formación untural ~::,lúu en la 1cgiún ::;ub:.llpitw. lll;, prtldC I U~. 
Es eu ella donde abnnd'lll los cultivos de palallls, ·•·-ena y ccrlicrw, 
los cua les en la vertiente meridional llegan a invadir la misma re· 
g ión ol pina y a alcanzar ha>la los 3.000 metro>. 
Las vertientes de la Sierra :\·~vaua e.táu recorrida> por varias 
aceqnins, abiertas en 1.~ ¡>il~rra cristalina por los 6rabcs, ]3, cuales 
loman el agua ¡noccJ~ntc de Jos b:rnauco> alimentados por lo> ¡;la· 
ciares. Y he aquí d coutra>tc: 1~ ~>tcpa de Guadix y liaza repele 
a In gente por fal ta de condiciones aJccundas, las cuales s.; hallan 
en lo alto de la sierra que cst'l!diamos. 
L as praderas y pasti=al~s de la rcgió11 alpina t:Stáu localizados, 
sobre todo en los Prado> de las Ermilas o de !•>S 1 eguas, alrededor de 
la laguua de tal uombre y al pie de ella. cabecera del río Dilar, así 
como en In cabecera del )louachil, formado por VJrias chorcas en 
verano, restos de las nieves iuveruales. 
En los pnsti1.11e., de la lnguna de las Yeguas bay durante el 
verano cen tenares de caballos y cabras, y desde fi nes de Jwtio-
hasta c uya fecha ¡>cnnauece aquélla cuhierta de nieve- aparecen en 
ellos plautns herbáceas y leñosas, con predominio de las centro· 
europeas. 
La rcgíó1~ dt' seminü~'VC( pennanenteJ St' acantomt estrictamente 
en la divisoria; allí todas las cabeceras de Jm, valles eslim revestida> 
de p raderas algo leñosas, denominadas •borre¡;uiles" eu la parte )lord· 
este (Prados de Vacares, etc.). 
Una fa ja de 1tie"es perpetuas se extiende a lo largo de las espan· 
hlhles cornisas que jalonan los picos de Faca res, .4/cazaba, .li ull.acérr 
y V eleta, los cuales perfil:w en el ciclo aquellos tajos de ;oo a T. OOO 
t5 
metrOs de corte, muralla continua que pru¡ccla hacia él ~arte un 
perenne prisma de sombm lumiuo,a l' !(:rmica, eu la cual e,tán en-
vuc:tas casi soemprc la;; lagunas La,ga , dd Jlulllacé" y del j uego d< 
Bolos, además del io.moso g:acinr incip!clllc, siu Ulovimiculo, c1ue no 
pasa de la zona de ueviza o de alimentación, siu ongiuar l<!llgua: el 
célebre Cona/ de V d el a . 
• l\. tales lagunas, a )J..:sar ele estar a mcuor altur:l 4uc la correr,· 
¡>Ondicnte, aquella sombra les impone la;; condiciones térm:cas pro-
pias d..: lns ui\!\·es p..:rpE:tuas, y pur c.~to ~u~ márgeacs aparcccu ~!U 
verano s.1 lpicadas de Pla11lagu 11i11alis , (; ,,liana acaulis y b!ancos 
ranúnculos, es decir, de for:nas autúctona, me7.clada> con e;;pecies 
que son euc!(micas en los Alpes y los l'iriuc'O». 
J?.sta región alpina superior, o de las nicvl's pennantntes, aparece 
durante el I'Crano salpicada de grandes retat.O> o ventisqueros que 
brillan desde lejos sobre el tono grisáceo del macizo grnnndiuo, y allí 
los lanchares y panderones ya no están matizados por las mancha; 
verdeo de los prados. 
A meci'ndo; de j ulio es cuando el ma:1to de nieyc se hace discon· 
tumo. A fines de Octubre vuelve ya la n1eve a caer si u fundirse. 
C.lucbns de las plantas de la región alpina, raquíticas como e> 
lógico, son endémicas, pero de marcado carácter uorteafricauo, y 
aparecen mezcladas, como se dijo, con ~speci~s alpil:as y ,?ircnaica.s. 
De las primeras, no son pocas bs r¡ne se: encuenlr:m olra vez en 
la región de las niel'éS del rlllo Atlas, o pre~entan el maliz propio 
de las especies l~bil es o 1·ica•·iantes. Tal acontece e11 el Corral Je Vc:-
let~, entre cuyos canch::Iles y hastn junto tll hit:lo ¡¿n licuación flore-
cen aqttellas plautas, de gruesas y lerlo~a:-, raícc.~, ~- l:1edsimo aparato 
caulinar. 
En las cumbres de la Sierra l\e1·ada crece la ma ii ZO II illa, rcbt"cada 
por sus propiedades r por su escase1. (figs. 7 y 21) . 
• .. 
Como acontece en lns montañas, la vida paotoral nómada se 
desplaza horizontalmente alrededor del macizo hasta agotarse los 
pastos, para ir alcanzando estratos cada vez m lis altos a medida que 
transcurre el verano y 1a!' nie\'CS van fundiéndose nquf y nllá. 
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\'amo;, " constdcr:tr, cntrdudu de llcuu Cll ti \'<:l ila de e.te trabajo, 
y despu~s d~: p~rfibr d marco ¡¡eulógico )' boümco, lo> pu,b/o,·, d 
Titmo agrícola y p.: cu~u-io , lo~ co1lijillcs, parJ tt>nninar cou uua ojc-nda 
histórica. 
LOS PUEBLU~ Ob. SJEkR_\ ~IW\D.\ ll~ :,U l:ATIH-; '10 tX:'.:LUii:\T.\1, 
SUS t,Íllll'li;, V 01;,1'1{ 18G,IÚ~ <;gUGIÜFlCI.-!>\1 lHTRUCTt;R.\ 
La Si~rra :::\~\uua hace barrero, por d :\orle, n las a/iiJ•Iallidcs de 
ltra11ada y Ltiadi.\, que ..:=.tán a m~~ O. t! bJO llh!lro~, y dt:!Jde. ~~ta 
cota hclllos de coH>iucrar In dbtribuci611 superlicial y cu altitud 
de los pueblos de lo~ >CC\ure.' :\.1\. r :\.\\'. ( fi¡¡. S.'). 
Por el Sur, éSto e~, por in, .l lpu1a, "· d c;uucllll/to hiende su 
cauce ln"ta menos de 400 metro, ames de frunqucm In ho1. de la 
Boca Jd DragÓ11, juULo a 1 c'lco dr n.· ... wdo<il<l, )', hbrc de las es-
trihacionc:s de la gran con!tllora, lauzat se al mar. 
Vamos a examinar esa, circmt>taucin> gcogtátic~s nnaltzaudo la> 
zouas sigui~utes: 40o~¡oo mct,ro:,1 ;oo-! .ooo mt!tro:o;, t.oc.,o- t. ,)oo me-
tros, 1.30ó-r.ooo llh:tros, y a m~::, de r.boo mdro~ 
Pueblos entre 400 y 700 metro> (fk o.' ): 
Sector X ordestc: 0 ........ ..... .............. .. . 
Sector K.O. : Cenes .......... .... . ........ . 
Sector Sudoe,lt : Cóuchat ... . 
Úr jivo .... .. . 
Mondújnr 
T,nnj~rón 
~lttrchas 
:\[elejis 
Chit~ ...... . 
Cozvijar 
Acequias 
Uézuar 
M~tros. llabltantu. 
o o 
6oo 6so 
OU<J 5.11 
415 5-051 
6-o 1- 482 
oSo 4·090 
;oc 3i Ó 
500 4i5 
¡oo gn 
¡00 qSS 
¡oo 269 
6so 6S3 
·----
13.8¡6 
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Sector Sl:d~~lc l '¡:f¡ar .. 
Cau¡~~ar 
.\hnucil:.• 
Pudulcs .. 
.\lm~gfjJr 
lo 
Pu .. ·h )()-._ cll l t'l! ;ou y 1.0u1 mt'tm~ l fig. Q.1 ) : 
Sccl<>f :\'ur,lc>lc: Fifiaua 
,\bla 
\l~tros. 
;w 
OH 
¡oo 
oc·~ 
t>OO 
H tntantu. 
3-0~v 
J.9lJ 
40J 
89• 
6.13 
7-999 
,;.o;o 
l718 
4-794 
Pr.tblos y porcrn tl!lt ~pe-cio de l total Habitantuy po:ctn·atc rupc:c10 ~rl tt~· 
d~ pueblo¡. tal dt parblos. 
s~ con3ill!tr4 qu d ctntro corruJjondt al !.lt.lb~,t:'l. U l:nu U.'·E coanc:.:lt con la dh • 
so ri., dr Sacrra Nevada, ap:-oxt=11d1mtrtr 
- 1~ 
Metro3o tlabhaniU 
!:l,;ctor Koro~k: Pino> Gt111l .. 
Cájar 
ü gijat 
)[ouac~il . 
Otcra .... 
Zubia .. 
Sector Sudoc>lc: Dilar . . . . 88o 
Padul S¡g 
Dúrcal ..... ¡~o 
Caralauua:- Soo 
Xigüebs Sao 
&yacas ... ... . .. .. . . .. Soo 
Soportújar . . . . . .. . . . . . . . S so 
~!ecina Pondnle. . . ...... .. . &>o 
Secror Sudeste : F ondales . . . . . . .. ... .. . . 
Alalb"itar . . ...... .. . ...... .. 
Llobras .... ...... . ........ . 
Kmb .... ....... . . ........ ... . 
Luc3inen3 
:llairena ... .. 
Pr<!:'idio de Andarnx ... . 
Fondór •..... 
Beires ....... . 
).leciuilla . .. 
Ftrréolu 
Juv'le; .... 
Ti:n:tr 
\'{lJo~ 
L:\ujar 
Soo 
S :>O 
Soo 
1.000 
!4o 
1.000 
8oo 
Sr S 
goo 
Soo 
So o 
1 .000 
1 .000 
930 
goo 
¡Il 
/50 
l.IJl 
2.2.¡b 
d ios 
4-500 
ll.T45 
r .500 
4-Ó/0 
J.ss, 
JO<) 
Q~6 
153 
:;6o 
2.¡6 
12.0 19 
218 
173 
J l 3 
292 
484 
526 
50 1 
'-344 
704 
8¡ 
,)TC) 
sr8 
238 
! .189 
J.I46 
\·.:,~.,n ... 
Henecid 
Oh:lll'"' .. 
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l' th!blos ~Ult ~ l.VO<J y LJOO l.ldn>> (li-.:. loi 
Sector X.T:: .: Jcr~z .... 
C.tlnltorra 
Dólar 
1.3 (.) 
1 i 1 
N 
' 14't •¡o 
l'urblos )' pQr\m1ljr rt>sprt i\J •1~ ~o¡,) 
de: ru(b\o'l. 
JI.¡''""II.H:I~) pt CltS')f 1 fl 1 • 
1 Id !'}( 
N 
E:,ITT t 3QO) t.~ mt::ro1 
~u•bloo: y porcrntl]t rupt:tt o dl'l tot ¡sJ H::.o••anth) JI •~t ,,,.,t ".,..u "'''' 
ele parblos !.al de f.oblwor. 
Se consldtu. qnt "1 t('nl ro C"Cirrupcnd(' •1 •Julhurn l a 11:-:.ra ,.t.J!. cc"nd4rn e •n !.a ¿¡mt-r·:> dt 
Slun No·.1da . .a,.roximllb-enlr. 
21 
. \ltJuife ....... . . .. ...... . 
Lankir:, ....... , ...... .. .. 
Huéucj,, ...... . 
:;ector :\. \\'.: Güéjar (fi¡¡. I!) . .. ...... .. ... . 
~h:tr o.• . 
LJOO 
1..2'00 
( .lOO 
J . t¡ ; 
IJ.6o6 
Fl~. 12. Gfif jar·Sittr.'\, tr1l.1 \'~;rtttn!t Sf'ptrntMonJ., rt11 .1 m.m o M lo. U'a lt n .Jiu dt 'bou ro para 
lo\: ~c~~l:~~ d411r~~~f~. ~~;"' r;'t~~·~~.'S;t ~~~ ~~~"J~ ~~~¿o~~!~!~~o1 S!:~:h1tc~~~"¿·1~~) r;: ~:re~~ ¿~;d~ · 
, . W (Cáüar ... .. .. ...... . .. ... ..... . 
:>eclor ~- ' : ( Pnmpnueirn .. ...... . , .... .. .. 
S-.'Cl<•r S.E. : llu>qnbtnr 
~idcs ........... .. .. ....... ........ .. 
J .OI4 
J. J [)Ó 
T. !;"U 
r.o-zo 
1.2 5 0 
; o2 
1.952 
¡ r6 
341 
~2 
l inos "iobJ:on:u 
La roles I.I'oJ I.Oiy 
Dayárc.1l l.lOJ i04 
Patcrua I.lOO l.44i 
Pitrc> .. 
. .... r.:r¡fJ i09 
l'órtugo> l . .:!b; 6oS 
R~rchu:L., LlGI I.Ó12 
:'>otac¿ 1.~2~ JÓO 
Cflblarns 1.0.)0 042 
~reciu.1 lllHllb.'lrt~Hl (fig . ' 1). .. 1. 220 1.599 
C{tcliar 1.!00 2. 20 1 
J 6bar 1. 100 g6 
Piceuu l.!<lO 8!3 
r z.;~ 1 
F1r IJ.-Oll •. JIIe de 1,.; ·\.flu¡Mr.t~, r·tlo1 ~ rmtnt.r: muidicn¡¡l dr • ~~w.~ \r\ d1 
tejados c1c Capllttf,¡ Al .,·unlo, l.l ~~~tr.l dtt Luj,u. y G~o.trllis ti \{rd!ftrr~Ut\1 
Sector:\ .E.: .\ldcirc ( 1) 
Fcrrcira ( 1 J 
( 1) l~slo~t pueblo!i tdll lit· un~t·n mt 1wrn 
2.721 
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Sector l\.W.: 
Sector S. \V. : Uubi6n . . . .. .. ...... ... .. .. 
Capileirn (fig. 14) . 
Muros 
I . 3 1 2 
' ·45J 
lla.bllornc¡, 
1 .201 
Fill! 14. Capfr<'lriJ I IA51 mP/rm.). 
[.Qs te¡ados ,.mvtn .. dt tsparcimltnto, dt tf11. dt rrill o dtl mafz, uc. Al frtnlt, Dubtóo y Patn· 
pand ra . En !a le¡.:mfa, t:l Mi!dih!':rdneo. 
Pueblos a m~s de r.6oo metro' (fig. 1 r) : 
Sector s.r:. : Trevélez 
Totalizando sectores: 
Foto Dfn:Torros.!. 
LJJI 
N 
w w 
Pl1<1 11. - P~..-.bl.trioJo f!~trl' J 600 1 m.h mttro:;. 
Pueblos ) por.:cntnlc rupccto 1ltl total 
de tm<hhu. 
PL1~hlo~ y pur\.tnl.n· rh¡ e l\l drl h1tal 
de putNo•. 
HJbitilntu y pllretnta¡r rupcctó dd t~>-
1.11 dt hab\!antcs. 
H )bt .1n·n \ ¡ ,,, rt•tJ:r rnrt 11' drl tr· 
1~1 dt ¡ t1 :tl ntu. 
Se considtr~ que el ctntro "orruv\)ndc ai Mu ll •u~o Ltl ao.t \1. F. lO! :udc ccn 1.1 d \ISO 1.1 de 
\t ,·rr,l Co\1'\.'lrl,l, o1pt,lXir!al!a'"'ctu~. 
l\.E. 4(.10· ¡ oo m~l rtJ~ . 
/ Ol t·l .Oou 
1 , (K)Q-1 • . ~vu 
1. Jo• - 1 .Guo 
I . GIIf>-
PueMos. lllll:>tta ntu. 
,, 
" 
.'!. ~21 
21. 121 
:-:.w. .fOO~ ¡ (1\1 
70<1-1 ,000 
1 .ooo-I . 3o0 
l. 300- J.(ÍQO 
s.w. 400· ¡oo 
¡oo-1 .ooo 
1 .OO(H. JOO 
I . JOO· t.6uo 
S. ~~- -t<"H•- ¡no 
¡()u- 1 . (HJIJ 
l , 111111- l · 3ft0 
1 , .~t)I J-f . Ó(J0 
1.6oo-
TOT\l.F~.' ... 
2-- D 
" 
o 
10 
22 
o¡ 
q 
.. 
ÓS•Y 
1 r. 145 
+·)bG 
16.3 X1 
' 3·'7G 
12.() 09 
: ·95 2 
, .875 
2!).7H 
7 .')!)'J aprox i m~damrn1r. 
o.~.oov 
r 2.¡fi2 
I-JJ l 
1 , puehlo.o; . 102 .31Ó ha b itantes. 
Representa mus grMicamc.Jtte, por ClHtdrau l ~, Ja frecueucia de pue-
blo;; y la distribudtlll de la ¡,ublnciú n , nd virticn dv . d e p a><'J , qu" " " 
lo, 'cclurcs 1i.\\'. y S. E., que su11 lus ccwre>['On dientc~ n las :11/'u ja-
rr.t.~ . cntla pueblo está const1tuído, gL"n~ralmente, l'Or ~-:uins cnt id:1(1cs 
o núcl~o:; d~.: Jt<Jblación, r Cj\lt: t:ll ca mhto de esta pu!1J.:rizacióa () 
di.<f>e>siÓII de los habitall lcs existe CO !I rG II (rac Ít~!l e n los cuadraiii<.:S 
septentrion:1les correspmtdieutes a 1:-~ s m cs..:las ele t ; rana<..la y Gnad ix ; 
é''" sobre lodo. 'l'omar<tnos como centro el Mulloac'"u y por diámetro 
horizontal la di,·isoria ele Sierra :\'~vaua, que va casi de F.. a \\' . 
. \nalizando lo' porcrllflo_irs de fmcbl<•s ¡¡or >.onus d~: a ltitud ,.,. 
sulta que: 
Entre .¡.oo y ¡oo mclro~: 
el o'¡ 
rl 13'5 
el 5 
pror 1c-,o dr l <~s purhlos cntrc 4 00 y 7Po c .... lá en el :,t·ctf,r 1\·.\".". 
s.w. 
S. E. 
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r.ntre ;oo ) 1.000 metro~: 
d ~ G por I<'O de los pueblo• entr~ .¡ou v 700 tsta en el stctor ;\ . ~. 
d 1 '1\ ~.\\' 
··1 ' " 4 ~.\\', 
, .¡ z2'1; S.E 
Eutn• r.ooo ! 1. )Oo mu.ro !o,. 
¡•\ 1'3 p or I <JII <le lu:. puco )os C3t.l 111 el S('Ctor :\.\\' 
d i ¡¡ :\.1>1. 
rl 2'(• S. \\', 
"1 1 ; '<,5 S.l+ .. 
Ent1 e· I.JOV y Lhoo rnrt ros: 
•·1 2't. p01 too t.lt: los pud Jiu:. cst'l en el sector 1\.lc. 
<>1 2'6 S. \V . 
. \ ""h de t.Gvo mtll o:.: 
el 1'3 po1 loo de lo:. p ueblo> C>ld en el sector :S. E. 
1~ 11 .:tm11to a 1,1 pvblao(lu lumwua r"suh' que: 
E 11l rP 40 0 y 70<1 metros: 
d o'¡o por !vo de los habitante.' rsla en rl scctnr '\.\\' 
d ¡()'•·~ s.w. 
S. l 
1-:..ut 1 e ¡~,_w ) J.•JCnl r nctro~. 
t.'l 5'3 por tou C!) l .i en el ~cctor X.l~. 
•·1 q'~ X.\\'. 
1'1 1 3'8 S.\\' . 
SE. 
Entre· r.not' ! L 300 metros 
l)l 15'7 por Ion est~ \'U,., ~··etor :\ E. 
" ' ;'z¡¡ ~.w. 
rl z'z ; S.W. 
~1 1 !'7 
Entre I. JOO y 1 .Goo metro~ 
r l 1' > por 100 rstá en el <eCt• •r N.~. 
s w. 
Entre r.ooo y mo~s metros 
el t ' ~ por ro o e~t~ tn el ><.·ctor S.L. 
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El total de pueblo, (>in Lvntar L'Oil la vuh Crllii(IUU que par;¡ lllll· 
chos SU?one, como )'~l btmo::, dicho; , 1..~ dt: ;o. 
E: ltital de lo> !Jauitautc,, a¡¡LO;o..imndu, o do: Ullu' 1 Jl.,;to. Eu lv> 
gráfi<-..s adjlllhu> queda pl:.sutado tudo ~•to. 
f ,¡ ~t.s,wte~•: e" la -:JHliet:lc ~tptc ,,tlional d .. · .)h. ,t.J \t~•t~tlu t..)ld 
el •3'o; por 100 del ¡ola/ de_; ,, , pu eblas (Hl pueblo .. ); "' la t l lf'"· 
jarra el ~0'26 por 100 (S~ pueblos) . 
.'\o ¡JUcde ;er má, evidente d con tra>L" cnt r.: 1:! umhriu > la >Olau,L 
Coutraste que rdtera la comparaClón eurre la pohlaciúu de amb:h 
1 ertientts. 
E1~ la u,uVríu., o t·t ,li r11 lc t1f!•fut ic,r. -vi-..•t.• d ..¡ a t•~on tvo dd Lt>ta l 
(41.950 lwbiltlll lrs). 
En Ja ~olam1, u 't't'rl l!.' ,l lc mcrlit , rniurn, ·rhl d 5ll f"--" 100 del tott~ l 
(6o.3ó7 l~abilanl¡s). 
En uua p::útbra; ln relac:ic'm cn t1 e .. unba!J vertit!nh:~. \!11 cuanto a 
paeblos. es como 9 29 o cor.:to r .l-
l~n cunnto ::t l~tl. b l t'lulc.s, la propuu.;h·m rt!s:.\l:xa t · 1 ',.;q, c~t.si 1 : 1 'bu. 
,\ñnando mlts, ltemo. observado t¡uc asi como el total de u{Jclco~ o 
~utidfid..:s d~ ¡Johl3ciúu ~s pr6)\iu m a 4u \.:11 ln v..:rtientc Nort~ . ll t!t(a 
,o más de 125 en la \'ertitlltc alp ujnn c1íu o 111erid ionnl ; es decir, aqud la 
~roporción 1. J. El secloo de mcuo• /•ul1•c•ización 11 rl>n11<1 rs d \f. E .. 
f • rnlc a la mesela dt r. uadix. 
1'en-endo en cuenta qn~ la su¡."r tici~: tutal pl.anim<·t'l'lc. t de la Sil!-
rra x~v:ula es de 11110:--. J .Ooo kilt•mct .. lb cuadrarlo", rl.'"'nlta qnt> la 
población reialiva es : 
En la rcrlir •llc ,cplclll rio llnl , dr >,; irabilalll r .< J•oo ki/6"" ¡,., 
wadrado: " ' la ;¡crlicnl , mr n'rlu>llil l ( .-1 IJw ¡a.rra ! , ~ • . W lwbila~t l c.• 
¡.~ , kilómr'ro cuadrad~ 
U TOI,OGÍ.\ \" VO Ht. \CH··~ 
¿ Dóndt oe locali t-111 los (Jlleh lo, dl cuauto a la cout pu,idúu lit u-
lógica del suelo ? l.a inmensa mayori¡1 e~ti\u acantonndos sobre la orla 
cali1.a que forma L'Olllo un e;tud tc al n lld l!u cristalino, y sólo unos 
quince puehlos ~st{m I!U plena~ t>iznrrn.~ tn icáC\:a~ . entre ellos t\ld eire, 
.\brucena y Güéjnr Sierra (éste (;11 cl coutacto ~u tre ambo~ t<errenosl 
en la '!Jerlien lc ,\ 'orle, y Hubióu, Cap ileim, T revéle7., Mecina Bom· 
l•uhJII, \ ·alot, ~\ l :u .. ·na, Hay.trcal, .>\ l:cJJit'.!, Latoh..-:-., HéH.·Inth;~ , \.!H la 
'"" •(•t;•ll• S tu. 
LO~ f,Utl"l lh U l_i LUS l'l'ld\1,()~ 
t .os put:hl·;~ mob ~h.: \ l . lllv~ , c11 la \'dth.:n~c :\t•r'.c, • .u.:Jil/111 L ! J0 
lll~tn.):t. l.!;l U;.'l!- ~1 1 tu, i•OI d ~lll 1 lll~:t • l. :'11 ll.dlu:-o, ~ l' flU~ h: 
:-.1g u;:, qut! e~ l'.tptl..·n.l, 1),, !'>. ,h.. }~¡, 1 15 tt\.:t'l·· i),. JlllU. l ~i~.·n.p·tt 
rc=>ttlta Ull..t difc i \."lh .. 'Í.I tk u . .'h d~.: 15 11 dl"t.~ , Lt\ JI ,¡ .• \"l~i licuh: 
mt:•id iouJ.l u nacdi t •.:Ja.jn~u. 
\ l.!'alll u~ uhvr;t lu-., \..'UlH.li1..· iow.: .... en que l:')lt•~ pu·:h,o~ \ i\cll, t(Jil 
tl fcr~llt.:Ja t.:!:!lH..:t.:i~tl d~..: /'d iJIPu tt• i l ~l, (.tpticlf.l \ /lt"tt'l,• , dl· L1 \'cr-
li .:n l o m;,ridiunal. 
Hay qttl' 1..-rh.: l \.'11 " th:tllo~ ' llh.: -..=:-t.t \\!rl it·lllt.·, t m ¡-rnsit•ta .1! \k-cli-
h :n:"r..lh.'IJ, c-, t,'a .... 111' l t«l ., .. 1 un~• ~,.:r,,..,¡l~llt Jr.. dttt•;u~·¡ \' ~.·•J:J .. ¡,,,tttl, .1, tt: ..... l 
<Id d .:,hielo e, ¡ i,·al 
I't H t:!'ll01 a..,f \'1lll10 , -.ah·o la Cl!UC..'J ~ lt.t t\1 4~llli), lji1C di"'l' 'a 
profundí~ÍI!lhmcntt- a la ~i~.·J •. "\'-!\~Ú' ) m:\.l.lÚJ ~~h fr .. ( t u ,h t_l lh: 
ullí li.l curtau, ..:11 ~UIL:l tl d maciu, ~..~t.Í. ( 14'\.'0 tn.l,i.l.,c•'o lJ•H lt l.!'~O.._j/¡¡ 
~n tJ Írc-n h : d~: la Hh.· ... cta d\.' l;uadix, 1.1 \"1,.·n . ..:llh.' 11ll'l1·h 11:11 utrcrc •u 
rd i~ve mny hnt\'Ío , a ha~ .. .- de pru(w;cl a~ ~~ tali.Hhlr;l..., ~tlm·rl';h p,,r Jo.;, 
afl m .. :ntes d t:1 l' .~di ~u y t; nnda1fl.'o, :-~.:p .. umla:-. por alilatl.t:-o l'11rhil 1a~ c¡u~, 
a modo d i! gi~:mh•• .. c:;\s digi tacion ~,; :-., rou~l!tuy~:n \'!,.'¡d :u1uo~ k~li~v~ 
dd primitivo I.t'u.·lt.• ' u n ifw l l1l' ' .11 )4,\';,.•dmlo, t..t:-.i c:-.Cltil'u. 
De a:1í '''"' SJ 1111 ¡uwhlt• nlpllJ .r"I!Üc e,¡;¡ cnda1 ¡}u cll d !ilu c.lc 
uuu cudtii.Jd, :--n.., cirnu !'o ,aJH' in:....., 111 d:~tt:lt b de las qr~.: ~u·lett rrc~ ~ ~· 
un pu~Llo inuh..:d a tu qu ... r.uli . p~.· t.:n la. hn!hlur.t Ú! 1.11 (, r· .meo. 
A~í SUC\!dc fl\1\."' ( a pi/,ar.r. ,. t1 r, ... } 'ru'/IUrt'r t,f(lt! ~...~t..ín en Ja mp:· 
di~ima lac.lcra de la /.,,ma dd \1111111· ,·,, jnn\" nl 1m'"" c.l" l'o· 
qudra, que>!! dirige <le X orto.: n Sur, !'e \"CI' pri\·,¡do' rld ,.,¡ b:.stanle' 
ho •·a:.,. ::\ ladot habla dt• cua l w ll ,•rcu con ... t.nlttlll l'11h: ll tr~t l';,tl:Jk'11ltl'ir. 
Cu:,i las IUÍSu la' para Capilcira. 
Trr1..éle.:; es, :.;in dtula, la pohlarl/m qut· rt~nnnr1a ~ nuvor níuntru 
d~: horas d~ insolacióu . 
E n e fecto: frcutc al lm:Jr, por cl Este. -< ¡,,ama la loma de la 
A ll-. Alp11jarra, e11hicsta y b rillantt <'Ull su> n.icru,, diri" ida <le :\nrk 
a Sur, In cual arranca del Prurto de ]trcz, y con un.1 altura dt 2 ~l'J 
mcln;:;,, que ~ lHO:a ticuc ha~ta qul, U~.: prt.;ulu, qul....ta co1 t.H.lu pu1 d 
\aUc Ud (. Jtd.u, qm. ru11~ d~ E. ~' \\' E..,k ~on.l.1l ~tkulll;.t en el 
l'uriabJu .! . .).)0 l!II.!Í'fO:-t. 
1':11Jicla a él, y má, al\\"., ~rrauc.1 dd .\lulhnc:dl ia L<llllct el· ,1/ul-
/ua.éu, j ~Ull!o! awL:t:o! t:i~i1arioa~~ dl la :-'i~:rr.l :\'l..:\·at!J. corre Jll"v 
fum:ísimo d 1Ío lr~..:·:lt ... El ::m~(,:,to v:lllc c:"to 1111 canúu, n:11ado .t' 
'orle por l.1 altJ. L.i\i~m:.t, y <lttl' 'H)r \,;: Sur t·r~ ... cnta ... ,~¡lu un ."lug:ulo 
dt' l'H.:I•l, rata Ld :ool ~~~ ")\1 carrt:m c:itr na, de poco mta"' de .l,. . 
' l'rd'élct., .1 "' ''"'• cdific~do ''" b wkada oncntal de la 1 omu d< 
.l/r;ll:tJf¿tJ, ~e encuentra pri~innl!ro t...·nlrc a mbr:, ingcnh:::. conlalc~ di· 
ri~idos de :\o:·t~ a Sur (lig. rs). 
1··~.: ,, l/11 Jr~alit Jf CJ{'/t' •• 4 Al fl,nlf~.l, r~ r,,, th• hu .. t¡m" dr> ',.,,,,.m ., lLI!tHI' dr 
·f~,.~dlo. En lo o1h.1, .ti t\1u1~ rl llH.I~~~ dd ~ll.!tl dr \'rhloJ. ¡\llurJ; de CbtJIIth ~. 1 1-;1 r1. 
De ahi >e d,-ducc que ¡Kor el E,t~ b in..,.>lacilon di1 ~da qncdn mer-
mada c.J \..'\.:n.-:1 de tr~.-~ 1 or.1• .. r d \"t'T.,JH>, y otf'• t~mlo dt .n, ictuo. 
Pero pa-....1doh IJ.., l:nr •. :-. n .. :nc:tar!'l..;, h1 Loma dr \[ulhac(·n hace ::t :::-u 
- O:SÚ 
vez de pautalln, )JOl lo que hay o.¡ue rt~lar otrras lre> horas de la 
iusolaci6o vesperal. 
R esultan asi seis horas, ¡>rúximameme, \!11 tmlu tiempo; IJ insola-
ción directa q ueda reducida ,, o11c. '"""' <11 d >cnw~ l ' a menos de 
sttis en el intJicrno. 
~¡ se lieue en Cl1Cuta qu~ la t~mperatura mtuia cu la CO>la es de 
15u en invierno, y que pnrn. l;ranndn e~ d~ 0°8, Nuu\udo ntta cifra in-
termedia, aproximnJnmente r t", n:sultan pam Trc\•0lel, n 1.05 1 lllt!· 
tros, calculauclo u u clesceu ,c, de me~l iu gradv por caJa roo llh!tros de 
altura, e n invierno rutas ; '1• 
E n 1.1crrru.o, tomnndo como pnntos f1¿ p:1rtidn ~3"' d\ l~r::m:ula y l511 
en la cost:t, rcsrdt.uJ tOJOS r 1 1 :! . Con 1 L de oscilaci6n t.j,rmica. 
Lo cunl supon~ pnra 'fren'!lef', qult está a 3;\ próxünameulc, d..: 
latitud, conrlicioucs c lim:ltolo:gicas p ropias de Estocolmo, rubricada, 
por el hecho de que la n ieve cu b re d puehlo de.;(\e últimos de :\o-
viernbrc hasta p rimeros ,\e Abril ( r ) . 
¡ Excelen te estación e>tival ! 
COMPARACIÓN CO:< 1 .0~ l •lRil'l;o~ Y 1.0' \I,P~,; 
Piriné(,.f: 
Valle de t\ rán : Baj,•rgm:, L .¡)l• me tro>. 
~lás de t .200 m.: Tredós y Salanhi , t 295 l 12flo m .. re,pecti' amente. 
~l ti.:.de r.ooo m.: ¡-\ rt i ~ s. ES\ 1111)':'\ll '' \'i l ;"~th, 1 1 t<'•. l .o 46 Y 1.o6::¡ m., 
respecthamcntc. 
(imlalia: 
A rn (IS df* 1.8ou nwtro.; Fmlt Ronwu. 
1.6oo 
> J.5CJQ 
.. J ·350 
~ 1.200 
» 1.100 
Llo. cun r .624 m. 
La Perche, (On J.5il m. 
La ) Jolina y La, Escalda>, con 1 ·1'"' m . 
Puigcerdá, Llivia. cf\n 1 .!02 Y 1.200 m. 
Al p, con 1.1 bo m. 
En los r1Lpcs franceses c:~,;ualmcute conocimo> en 1930 L'I:cot, en 
Saboya, en la cuenca alta del río .\re , afluente del bére, y juuto <1 
la fron tera franco-italiana, por encima de ~lodaue, cerca del )!out 
(1) Si 'Tre,·éler. es un mderno lru't!;Uísimo, al pie esuí. Pitr('", e m naran-
jos y hmo;¡oros. <' n ~rp4JtUo1 y souriPnt~ primnYNR, 
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c~ni>. En at¡ud tiucóu de 11\ttUtiO hay UOti pueblo~: JJouucval) lk~ 
sans, a rJ:izXr r.tJ¡ mtlros; y uun aJd~:tu~ln , eucimt.1 de llouu~tval 
L'Écot, a ¡ 2.~0 metros tiObrc el mar ! (1). 
Pero a ¡a!~tr dt: ~.:r vt:rano pudunv~ ob:.x:rvtu que .l!Jclla::, h: .. bír 
habit:mloe,, y ;ubrayar d e,tado ruitHltiO <le 1:. mayorw de In~ ,.,, i.:tt· 
<las, que no pa;au th: dos doceu:.s de ca5a•, con :lllmildbima tglo· 
ouda. X o habría 111h all ~ de treinta ¡Jti'>OIWti cu c~h: lugar, y pntl i-
JUo~ ccrci oraruo~ Ut! que en iuvic:rno lo abandouau. 
Cla10 cot:i que en favor de lo~ pueblo~ al¡, ino, ltay nua circun:.-
tnncia; y \!:"! ttuc lo!) glaciarc~ CU3ternario:-:t ab:-icron, no ~úlo t:U ¡Jnr-
fuudidnd, ;iuo en anchura, grandes valle~, sm ru¡.tnra~ ele pLmlicu tc. 
Uano el fondo, COIIIO planos iuclinados que dc;de d exterior permiten 
penetrar basta el corazón de la cot·dillcra y alca117.a; nqucllu; altitu· 
de. sin esíu~rw, pucsl>:J que ya decimu~ c¡11c lo;. \'allcs g ladnrcs son 
a modo dt gr:.uu.Je~ lmh!\':tr~ fi<'tnqueado~ pllr 'ilnJiltiiCtltl.!s 111uralla::i. 
¡Qué diicrcuria de t>fudZO, con el que snpon" cuc.araman,c a 
Ca¡¡ildra o a 'Jn.IO~:Z por caminos dt: herradura, a fucrta de mil ~iu­
¡¡ladurns, !Jo~ suotituido:, por carrdcras de coo,Lo,i~ima ejecución o di· 
(ícil proyecto! Los pueblo;, de la Alpn¡arra ndt11ycn d en'- de lo~ 
barrancos y >e encaraman a las rápidas y a \'cces movcdi:tas ladera- . 
Por lo t¡uc hncc a Font Ro111eu, se t rata de 1111 lugar >ilo en la 
\'crlien lc X orle de lo:. Piriuc<>S Urieut:. le.,, en In ancha h una que con 
el nombre de Col clt la Pc rclrc Sép~r~ l:t d epre,ié>n de la Ccrdaña, 
de la cuenta Jcl Tel. Pcrv >U cnr:\cter no"'' '"'té.clnno>, por tratarse d e 
uu lu¡;ar fnvocccido por d depOI'ti~mo a lpinista r ¡onr las u Jollcruao, 
vrientacioncs fi5iot..,rltpic:rs e11 rel:tci(na con el d im:r tic a !trua 
Ahora bien, po•· encim::t de Doun\.!v:tl nu vinuh uo:-otto:, ui hu~· 
llas rle cull i\'O' ni ele hahitaci{m humana ,._.,nipcrn:ath:ntc. Tampoco 
la obsd'\'diiiOS 1~<1r u1cima di;! Foul Rom..:u , •. dt: l:J CC•t .. l c~rrt"i· 
¡>Oué.ientc a l.::o.lc l u~ar pircuaico. En lo~ AIJtt:-> :--~th .. ~::~n uc., :-~úlf> t)h-.c.n·a· 
mos este edificio: el rdugio del Club .\!pino francé.;, "" d horcle del 
circo glaciar de los P.~·d les, a 3 .160 metros. 
En el valle del :\r\'c, eucima ele Ch:rmonb: , pud imos dwisat 
manadas de \'aca~. tle rojiza pe1amhrc . a tn1oc; 2.000 n1etroc;: v r~ft,~n ... 
(l) Ea lo. .llp<< clol ~ur . ~nint- \'•rnn lnlt<> Quoyro•l. AOUl n Z.O.'ill 
m otro~ 
alvinos, muchos de cllos dcpurli\'o>, a ""a ¡uil,um :~ l t ura. Por encima 
de tal límite, d 1cliu\'c cuhic>to, al¡>ino, lo> \Cllti><J UCil~> y la. len· 
guns glncin11.:s, que n o fa1 Olcccu ui cult11·o:, m uaccu (.KI>ib:d lo:. 
pnstos 111, e u últ imo ca><>, la awc>ibilidad. ~J :J, al>ajo, ,.jlo la. clnra:,, 
nnturales (aluub ) u (JI'O\· ,,~aó~>, en lo. iJo,quc>, ¡Jctmit\:11 allí las 
praderas y con clla> la ia>t:t'adón c.til·al ¡oata d IJO>lo1co o para la 
siega del h éno y del c~utcno, <IUc cu alguuoo punto> l u u ~.nu mediante 
c..1bles lad e ras ab ajo . 
.L<l climutología e» d iactor que Jctellll iuto lu C>truclura uc los 
edificio>. En pubes fríos y de ucvnd:l!> al>undJu~. y f1c-cucntt:> el 
tejado •'5 muy agudo , a fin de quc la rue•·c r,.,ba lc cou ú.c1ltdnd. A 
medid:~ que el clima es mús cltmcutc lo:. te;at!o; :.baten su an .ta 
maestra, y así se llegn al d ima >nhtropical, b.1jo n1y.1 inHncncia lo. 
tejados se conviertctl tn nzut~a!o-. 
Pero esta ley no es absoluta. El dctcnuiui>nto gcogr!uico no es Ull 
simpl~ juego fbico-mat~m(t!ico . 1:1 !tambre no >1g uc Clegameute a la 
naturalc t.l , ~iuo qut: a uu.:nud() \':l cont-:-1 ~:Un, ~;bu: tf»<.lo cun11do tn 
sus migmciones lle1·a consigo, hecho hábito, h~cho carm:, el p • .so au· 
c<:stral de las generaciones, y hace tabla ~a,a de la• rircun,tancia.' dd 
medio nmbientc, a vcct:S bien tli -,linta!-. c:c ia lt:l trüt :mtóctonJ pri-
mitiva. 
Q ue en T úne>, E gipl'O, Dudca, .\rgdia y C\Lmueco~. y en la baja 
P"r;ia, y en la Andaludn ba ja occidcutal ,. meridiou:tl las ca;:~s apa-
rt!"J.can cnhiert::ts por at.ot~a' naJa ticuc tic particular, f tU~ • .-sto qut! la 
llu\'iosidad .,~ redncidlsima y el clima e> de m1 marc:ulo matiz >llh-
tro¡¡ical \' la niew es algo dc;couocido. 
E n b~ 1n~set n' m~jic:1t1n~ -" cnlifornian:h D:1kuta, rt:th, 1\rit.o-
nn-:~ll· o)Jo;crvau t difi l."':u: i,HI I!o; indi~b nn{tlngas qu~.: H:Íl\:IUU ln lih:vün 
con d clima scccJ, casi tl~slr l ict"l¡ li t! ampl i~.s u~ilnciu;J L~ t\:·rmica~. 
Pero cu lu S ierra X evada hay las dos cla..eo; de tL-chumbr~ : e.n die-
W;<¿ '$ lAw;i?tw.t,:¡,l., ~ ~&~'!.~~ ~ ~ v&J.~ •. 
E n h -verf i , , ! r srpt~11lrional hay pueblo;;, como l.a Calahorra, en 
donde coex1sl c11 a.miJos lipnr, tejarlo en unas caS:lS y te<."ho plano, de 
vtzarm, en otra,, auuqu" predomina el upo téJ:ldo eu di~dro, de ttja, 
de barro cocido. 
I.o mi,mo >UCcdc en t . iié¡ar (fig. • ~) r ¡.ueblos d 1 ••ctor .\'.11". de 
la !:>tcrra :\c1·Udn, en lo> cnale> no hay sino tej.1<lo r 11 Ji.:dro, no 
azote.1. 
~fa> eu la ""tiente mcriJtonal, tn la< .llpuJaffas, predomina la 
<toofl·a , la léchumbre J>l•""'• y é"'ta "' el l'il•O único .en los ¡m<:blo> 
Jito> ( fi¡o>. IJ, !4 Y 15). 
Así, en la base hay tejados ""diedro y nwteas, >Ju ¡ncdomiuio 
de un tipo det1:nninado. 
)!ás a~riba predominan l<L' :.zotca, , y ,sin> llli>tllOS COUStilU)"tll 
la (\,Chumbre ¡;cneral al Jiu. 
Es de observar que donde nloundn In pi1.nrrn <:S donde tambiéu 
predomiua, o c.:s ti¡io único, la h .. --chumhre ~u a1~otcn. n J"teS.'lr de que 
p:1ra ¡mt:blo.; como .\/cdna Hon•b "'(11 , Ca¡,:Id ~ttJ 'l tt:: . .télez, uo ~ In 
forma tnál'l iudicadn si se tricne tn c·uenta la pcr~i~tencia de la ni\!Vc 
de-sde )/o, iembre hasta .\hril, como ya ,., diJo. 
Lo cual es una par.uluj,, t:m l'llol'ólll\c como la que ufn:ccn no 
pocos t>uelllos del C!mca."', tld Ko•al-unuu, dd Ira k y ud Atlas. 
Resul~, ¡>Ue>, t¡uc lo> pueblo, alpu¡arrdio~·líuutc ~i¡:uen ndop· 
laudo el tcjadO·Ut.O\ea, propiO de Ja 70m sui.Jtropicnl ; es decir , en la 
:oua moutarw St4pcrior, r01:1mlo i.'Oll la :,ub.llpina, l1ay pueblos 4uc 
reproductn a los ,i1t1ados milm.mo, m:,, aba¡o, y t¡ne parccc.n bnt rio~ 
desgajados d.;l li t(ll'al mala¡.::uollo l gndnnuo. ('l'rcvé!..:'l. , 1.b5 r metro~. 
Límite en~re la ré~iúu m<•nlaua y la ,ulx,lpina, r.o~o llh:tros) 
Falln, ¡me>, el d.tcrmini,mo geo¡¡r:,fico nna \'e/ mós cuando del 
elemento humano se hala. 
¿ C6rno .e c\'Íla que el p""o de l• n'cw hunda nquclln> to>cns, 
primitivas techumbres? Pues a fucu a do cnmpartimentajes y grues:lo; 
vigns. El problema, cada \'el I!IÚ> arduo, lo constituye la creciente 
taita de arbolado para l3s construcciones y rep:1raciones. 
Sobre la malla que forman las vigas mne.tras y las secundaria; 
esl\in extendidas las aucbas lajas (t) de pizarra en \'arios estratos, y 
sobre el conjunto se esparce uM grue5a capa de t it rm que es iu~r· 
tfmentf apisonada para hacerla compacta. De esta suerte ~e fabrica 
un co~rtizo de más de 30 centímetros de espesor. 
(1) ~ ~ r~~uoa~', oonlr. ulrwz&" ~n el Oisnns Alto, Alpet. fr1.ne~M . 
De esta a1.oka plaua, cuya blancura re\'Lrher a 1!11 verano t;llnbién 
Jo¡;¡ rayH:o, del ~ol-1..:1.1 iln·ictno ~s un maguítit·u y pdt~:-oso rcecpt:ículo 
de lu uic\'c- , :,UJ!:,c lu chinh:twa cilíndrica o pri:;m:at:(' ''• cubi\.:tta con 
um lujJ de pi.wrra (figs. l b y 17 . 
La vl:rnla baja de '" t'tiNl c,t:. UC>tllHUiu ni gntudo (calefacción 
sut g6ncr b ) y aperos de labor. 81 el pt~o alto estli la \'iviwda, 'f de 
ésta arrnuca otr a escalera que se abre en la Motea. 
Desde lejos estos pneblos parecen una escalinata megular, euros 
peldaJios ;on las nzot~as , en las cuales es frecuenl< ver la gente sen-
tada o andando de una cas.1 a atora <in ten.:r que bajar a la ca:te. 
que ya de por sí es er:rpinada, ,. más harranco qra: call!lda urbani-
zada no pocas veces. F.l ca!>Co urbano está apretado, srn di¡ftacione~ 
o tenl:knlos; es centrípeto (fig. rSl. 
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Fl¡. n.-f¡po dt ¡;ucb:o al~ajolrrd<.)- tl mh ., t(' !1:-.d,mt~ con 1.1 lCn.l IIJb;::tiQtna. Lo 
ma~zo de! ~~~~trio, la adltn~n..:IJ ·· 1UJl de las casas, como si se quisiera nuar roda 
rad11ción de calor de 1-DQar. tr.aduct :IJs "ót\'t!"iJS til'tttf.ll mc1u cltm~tol~¡lca s dc11t1R'4f 
"' U-11 ractro1 sob e el mar 
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!.as vullnua, :.on muy pcqncii!l>; l con ratón ya d~'Cio )[,¡do¿ en 
1846 (Oicciouano l:e.¡gr:ífico) t¡ue alguna> ca''' ~on pc-vres t¡ lto' rne· 
va!:-, con!:ttruidas de tierra y 1tiedu1., por no halx:r cnl m Vt!""O ~n la!-
mmedinciOne~·• (fig. 19) . 
t-'tg. 19.- nrr~t!!td~ CfJnHrucchD tn Cttpl/tir~ -La pead•rnlt <'Ir ~~~ re li t \ 
impone la construcción 11r ucalrr~s dt acuso a la '*ltnta supr:illr. 
Las puertas uUn di\id.idt.s tn dos paMu· nnll suptrior y otra mftrlcr, 
cc-::o e~ los pueble» utnmc.Dos. ¡:aae~cs , tiC. 
Fo'o Dftl Tor!ostt. 
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F.l. R¡.;I,H;\'E Y 1, \ ILID!T ICIÓN Il liM\1'(\ DISP¡.;R~I ~~ 1.~ REG lÓ~ 
SUD.\l.PINA 
La Sierro Xel'ada, digáuw>1o unn \'ez más, es un inmeu!>O capara· 
zón, un cn<quete esférico, como Wl cuci!M611 CUJ o m~rrgo se alar gol 
ltacia el Estr. E~tc casquete, cuyo polo e,t5 entre d ~lulhoc(•n y rl 
l'eleta, tiene un r.1dio aproximado de uno~ tB kiló:ndros, con una 
altura de 3·48I metros. 
Supuesta la bo<;<, entre los ~oo ,. oso mLlros, result-a r¡ue el macizo, 
de ~arte a Sur, ofrece una curYat..ra tan >UB\ e que par~ce 1w seg-
mento de circunferencia con un radio de roo kllcímetros; y por esto, 
a ¡1artir de In cota de 1.5~0 mdro,, e,¡.ccialn:ente t'n la parte de 
<lcaw" conc>rondicnl'e a la Alnujarr•, un intervalo de altura por 
1•alor de algunos centenares de metro> supone, dado lo llaua que la 
Sierra X erada r<~ulta all í (\'a e¡ u e el trabajo glaciar fné tan d~ jugu~te 
como las ddicada' muesc~s labradas en un guijarro para obtener un 
hacha prehistórica l, un de,piazamiullo superficial txlraordinario ( rl 
Las regiones betónicas infral¡1iuas se superpon~n en e;lrntos de 
breve espesor ; pero al lle¡:ar a la subclpina se Ueg:¡ también a la casi 
llanura, y a la planicie, caoi absoluta, cuanclo se · •ooe el pie en el 
Veleta o en el \ fulhac(n. Es preciso in<istir en que ln ~ierra :le-
vada es t~nto m~s fácil de practicar-salvo los accidentes tect6ui-
cos-cunnlo má~ cerca de sus cumhres. 
(Ocurre, pue<, aquí lo mi">no que ~u las playas dt smvc desJlÍ\'el 
con In mar~a : unos decímetros M "'censo o de de,censo vert>ical del 
nnr implica centenares de n:elrrn< de avance o de relorno de éste 
por encima del talud de In playa). 
De ahí que L1 <uperficie del macizo <u jeta a las condiciones del 
clima subclpino y del clima alpino, se.1 casi tan grande como la de 
las restantes regiones botánicas que se dan eu el Jroi5mO. V de ahí, 
pues, la importancia de aquélla ; y , por {¡Jtimo, la importancia que 
tiene el an!• lisis de ln habitación humana hiper-urb1ua . 
(ll Jrny 2.i00 hoct:íre•• "'hro ¡.,. 3.000 metros do nlluro ; 12.600 hoc-
tár••• están ~obre los 2.000 molros, ¡ 200.000 hccltlroas sobre los 1.000 
metros. 
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LA n\U!T\C!Il:O. H l "·l\:\\ lll l'I'R·I 1<11\" (fÍ¡(. ¡o). 
Ya decía \ra ... :nl, ('f.)ll tch:rutcin a /lubi,ln ¡nu.:blu imnediato a 
Capileira, Jcb::jo de ( ... ~ ,. n n l~ • m{,, ,t..: t ; ~ m..tro~ <IUC ·~es de 
notar que en d t~rn il·o lh: c .... t~ pueb~o, que t...1H.h11 lt'-=~ l~gl!os (unos 
15 ~i!,:n·etr~ ~) d\: :\ sa"', .. ~ cnrnu.ttJH l.t.tt.-. mUíg\!:1:\S dt: 
la 1.onL1 d1rri :1 ,. 
:;.. h3 criado cJII.l , \· 
~ .. n ta .uk !'!ln h:1y ~itio~ dond~ 
1(· n ,. f.:1tota, y t.:1 l.1 ~c,rt.: n=-t rcu 
ópout{ln ... amdtlc ll s ltlt ~i:n:I in ,. in "'ó1lnn.1 ; d ~nchro ~''"' 
Lnponia• [.:-. mito'. d ... \. l.~ lil'rt ,.., '()O d~ r . ..:(u 
E:-. dec: ,. , fl\11. .. • \,;ll \.' .. t .. · ' f t '.., ptu.:hhl:""·lnl'lh· .d¡·ni:tn~Hcl~, la acti-
,·idnd lnnna•u d111 lllk d illl .~ 110 '~ '''"''<1'11.1 allí tlontlc h1 l'CIIl· 
perntnrn uu i·lt~tt\11111'1..' ··1 \ i\t v~,..~....t:-~ 1; l·~t. l~ n )J:, ~Picadas y 
abris:;.tdn~ r .. ~d:.!'-o tl~ ~ii:ILI \;c\Udn, l""Hll.: lh 1Í·l ... tr tHitlalrcr), C6diar, 
etc\!ter:t. Y e-l c::.l1l~h lu '• st3 l''l )f) lt thlr de lo ... yaJic .. 
Pero en c u 1rtt• Uc .. , \f.1y• j uuw 'ot in;d.1 d ·.,,"'(lo hacia la 1-!X· 
~nl".'l regifln ~uh111•1n , fL'""l \, hÚHh:t:· pm t ..... h •"lO;:, mil qut.: !a 
nie\·e destila :1 mtcliC.l ~\h;' ,l. br.lc t:ll h:li.a~IJ l.:u.;ta lo~ tL'C'U\ e~ de 
los circos. 
Es entonces cn<~ndo l<~s hnzo< y "''11h• !ccihcn la~ caricias de 
los aperos; el <ilencio e~ int~1 rumpido por la 1'11/ 1m mana, y lo> 
lr11tos ,. (Orlijillo.< (lC'-prc10den la tennc hl!:ll:lrc<la de made>IÍ,imo' 
hogares . 
La región sub<~lpi:r<l e~ k utr• c~lÍYal óo ''"' vida ai[Trcnb. seden-
taria, y de t•na viiJ nln:rndn, 1 uslnral 
Son ahierto~ lo~ tc<rl'l,: ~= ~n~ en qne. bajo fn ·rt~ r•pe<or de tie-
rra , permane~6 P.tnnh b h ,•·ni...:n~\.' h: l 11h.l'n ~· 'a"" patata;;;. Las 
areqnias <'.e<">iert.1n del ld. "' • im·c!l:al, ,. el ap.!r 1\c> rirrnlntorio 
acuífero co~nien11 :~ di"-C'urri•· por In~ 11;1anks v pt ... tlns bd~ra~ de la 
Sier ra :\e,·ada y ~~" rnnu·afuertes; y Jo, Ic>aJfo<, por los que se 
clama en las sedienta< lhnnd~~ hnja~ . florecen esplendido> en aqut-
llas al turas .. , en nr¡nello< hnertecillos. Pronto 5ur~o:n aquí y allá 
las matas de tabaco. 
Mientras. las niaras de rnhrn, ,. oveia< n ir~n In retn!!tl1rdin de lo< 
,-cnt isqueros en retirncla, y <uben. suben ,jn c-e!':lr h()S\U los circos de 
las Ermitas V la c~tdern. '" hnv ganado 00\iOO npenns. 
r~lt n. fo"-.q¡¡tm.J dtl lii\UO OCC1~tnl ·lf1t ~-n ~a Ntuda. [.a hma RIUU3 rtprf1C:rla 1i1 divhon•, 14 dt trnlOS )' 
ra~·l"a,: lrJn .. \I'U lts. $Cihla 'os 1 rnht~ d• 1,1 r"J!IÓtl c!r cif(OS y rtndtl,ldO glaciar cualtorn.1rlu )' corrc~po,..dt a la ton~~ 
dt' .,fnn c.! ¡..t·~n ntn·u (\ vtttl .<qar"''"· Drntr~ 4!t CHol a.,n., "'tdn localiz:¡tS3.J to¡J,,-.: '"'~ l.lilunas,la •ltnuddt dkha 
hn•.r ,,prLJ~.m~¿¡unC'ntc es la_,,. 2.NJO Urot 3pn.d':"11dnnrtnlf' y C'l conj\;nro t'>to.\ "'f'ñ.Jolado mtdilrlt rav~do. 
L.1 ZC1d IJ :na (''í I"(J)·ucn~ad rn hi.J'It:'l 't dtntr-o ~~di y mtdiantt punrtddo l;H lru~u..s s J1lnda· ts CUiJI('tmHii,. •. 
. a 1-nt~ ct ~n .. ca upar.: ia zc-il 01h1nJ. de IJ sul:lal~tnos rtpr.:stn14dl nu ftlhrr.1 ¡ or c.cadritulados dr pun1os 
Lu5 rtd.!lr·~ulos nc¡¡rcs ur,rt't'l lll!! \C~Iq1ll0s y lou tltlt'i!~ nrpr\ols l.u actqufa,, lA und externa el ~lbu¡o n la zora 
tl antaih sr~~ad a de l.s •ubulplnD por cruce"~; 
1-:•>· que lltcf f(UiiJ.t la,., ·n nltii1Jóa: Gc la r;)naalp:nadlbido a ID amplllud dt lorm.u dd madzvd~ ~~nu Ntvad. 
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!Zn e l promedio del \'erano abren su fiar lo manzanilla, la gen· 
ciana, 13s plantas medici nalés, en fin . Y una tercera oleada, la de los 
buscadores, asciend e hasta las cumbres (figs. 21 y ¡ ) . 
~!~·c;~fn~· ;~~fuJ~~~~"tu!~~~ ~:h id•~~n f~~¡;~.:~ 
Mulhadn. los apu~ro;, md"ul.,as, dlnllmo, tto: , 
para la •.ll'lón J:vod#siC.l tGn M'S.lh!h.! , tn Afnc~. 
Las habuaclonts r:b a1ta• dt EuropJ, una d~ 
ellas tr.mt.lonlldda tu umita par d í LIID dt: Trt · 
..-tlrz, dcd!Cilda o Ntta. Sra. Gt !.11 t'.lt''(S, La 
mu;u es unil rr.anz.;mtlltr<I, bu!(adora dt planto\; 
mcdidn<~lcs, form a dr 1ri.'!bajo en 1~ lOna dr 
n•t\'ts. 
ju/io1lt 192-1. 
D~ modo que pu~c d~cir><: que lwy tre> e>lratos de vida hiper· 
u rbana : el inferior, fijv, atento al agro; el medio, y el superior, 
nómadas. 
En la cuenca del a lto C.,nil, en los contrafuertes que sevarau lo' 
h:J.rr::.nrnc: (ip. Sil n h 1:111 n1H1111Ón V Vnlrlr-j¡,fiprnn n~1 {'f)lnl' ,. ,. In--
Lo mas de los Cuartos )' del Calrario, todo ello en término de Güéjar 
Sierr a , existoen minúsculos ubatos" y hazas can modestísimos cortiii· 
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Uo> que aknnznu altura> de hu>hL 2.1w rnelro> (.\fa jada de io> 
Ascnsios) . 
r.u el amp lio circo del Olla., lo. i'mdo; a.- las Ermitas, hay, j)OL 
debajo de In> u:orreua, c·ualclllULÍa> .t quierda,, junto a /.1 l11gll t1 a de 
la .llula, cortijillos a 2.450 metuJ~·, cu lc3qu~.: :,t! recoged ga.mu.lo qu\! 
¡onstn en nquelh s riet:s praderas hcrbo:,a> (fig. n) 
En In l'ertieute meridional, doude la an«:ncia de d islocacJoll<• 
(y lnmbiéu ausencia de glacir.rbmu cuJk n.ario d e prc!clloioll<S ~lpi­
UJ>, reducido n los circo:; casi ) facilitJ mucho m:is lo~ despla.wmicn-
lo>, los co~tijillos trepau hn>tn lo> J.,;oo metro": tal d Corti jo dt· la> 
l 'am .1, en término de T rc1·élct., juuto u! Barrnnco d e Culo de P erro, 
que bajn del :Jlulhacéu. 
Cnhc lijar en 50 el número tic coJlijillos que hay c 11 el ¡,:ra11 abu-
nico de rt1:e;1ciúu del l'oqucira, y ,·u unn wintcna los q t11: 1:\dican eu 
la cuenca alta del río de ' l'rcr.:lc'. t 'no> ¡ J en cunjtult..> ¡>am """ par lo: 
del maCIZo de S:erra Xe1·~da En ~.unbio no pasan de 30 los que :-e 
¡llledeu contar e~ la ,·ertitnte athínt:ca. mucho miL~ pctinrbnd n por 
ln5 chlocncion~. con meno> ¡.arnje, llanos y acogtd ore;,; améu d e la 
mayor severiC:ad del clima. influ[d,, por d d e la meseta de Gun<lix, 
eminentemente contú•ental, que agrm·a el carácter de ••umbrín • prOI)ta 
de In vertiente septeul'l'ional. 
La cnsa, cortij illn, cbo,o, el <• alpen de Sierra ):'evada, ~n donde 
--- hemos pasado no pocas noche5, e> una cnnstruccióu tosca y ntf!oern en 
extremo {fig. 23) . Consi~te ett un re<:t5n¡tulo de pared hecha ele lnjas 
de pi1.nrra. con algún mal erial t~rro5o de trabazón, y con techo plano , 
n poca más alktra que la tmmann . T., ímica abertura- claro est5 q ue 
hacia el 1\!ediodfa o al S.F..-es In puula .. \ caso alg (m trngnln• ~i IJ 
nequeña casa est:l dividida en co-nparlimcntos. 
A ve<:e< ndos.1dos a esta etlificaci6n hay uno o dos cuerpos d e 
edificio m:ls, así como el corralillo donde encerrar el ganado y las 
bestias ele tiro: "lguna vaca, v b01riquillo o mulo; alg-(m cerdo. 
La tosca construcdón de estos cortijiUos 1·ecuerdn la de lns casas 
de los p11eblos alpujarreiios, " lo mismo acontece en los cortoi jiUos de 
In \'e rtie11 te l\orte. 
Generalmente, estas conslruccionc se acan tonan en mna~ ddtrrni-
nndn~. s~parada• por extensionb carente de culti \'05. T\n In termina-
ción de las acequias, las <.wgrín'> practicadas a éstas, alimentan ">eries 
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Fig. 22.-Giaciar del Oila r: región de la lugua, V>Sta dr '>< lr c•l l'raclu d<" la. 
Ermitas. Lagunn de la Mur ia, juntO n la en al r~tán ron ijcl!o, , 
de los m:b altos de Sierra Nevada 
\ 
... 
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de rabltros de regadío c:>(a\onado., con las edificaciuneo correspondien-
tes. Allí donde hay chorrera; •, aparece un brev~e rosario •·ertical dt: 
Fig 23. Un cor'ijlllo rn 1 ~ verr~tnlt mtrtdtona. de 1• Sl('rr~1 NI;'VJ.<lil {Aipuj;nra•, ~n pi en;, zona 
alpln¡¡, a mAs dt 2.~CJ mtlros, ¡unto a un C.!lnfJO dt ctn reno 3 pllnto dt str st'!ado, il mcdi.,dos dt 
riQOSliJ PrJ ~~"ra~ <~tJ~, lcñoqs. La tilv!sone. con lo.' circm dr los 1 a¡;¡:unlllQ~ y Rio Cnlort~do . 
Al fondo IZ(\UIC~da d r1~ Pull lal. al!utnll dd Pw.¡ueirOl•Guadalfro. Sttu:\clón: Loma Púa . 
cortijillos o hato>, seiialadu; de lc¡uoJJ<Jl aJgtlll qu~ u! ro castai\o (figu-
ras 24 y 2j) . 
Los espacios no iJ ng;.du~ c>tilll<btiuadvo a pa,to;, (fig. 26 ) 
La asccuoión a \u, curlij illo> 'cp lcntriunal~s. e,pecinlmenlc lo;, 
de las Lomas de lo> Cuarlvo .1' del Calvario, cortadas abruptamente 
por el río Genil, es ¡Mrticulurnldlk IJtUo~a. :\o tanto en In ve¡·tien re 
nlpujnrr~ñ:¡, si bi~n a n~Cl-:, uhlig~ 3 dar gr:mde~ rodeos para sosl.1· 
yar la travesía (I C: los pr,•fomlísimu:-; barranco~ ( fig. 27). 
Las con~cnencia~ d ~.: esto:-. ft:nóme~•os fí:,ico·inumtnu3 :,0u dc~­
alentador.1s. Las talas de lo~ ra~ta iiar..::'l Uc hl n..:gión 1uout.aua acarr~au 
la torrcncializaci6n, d abarr:mcamit>nto ele la~ ladt:ru:, de la JJ~.;:r iferin, 
con los fenúme nos de deslir~tmieuto de brrauÜc> masas, COil\0 ha acon-
tecido repetidas ,·eces en la' cuenca, ud )[onachil, del La ujarón )' 
del Poqudm¡ pcl"O, allcnd, ... , la:-- prilctica:-. ngricolas en la región s uh· 
alpiua, cousistcutes eu el labrod<l y cavado d.., las tierras, agr:wan la 
cuon ne facilidad con qtte ~ desmenuz3u las p izarras, que se reducen 
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rlt" 25. -Clren~ dtl r~ ('1 ~'lo~ \l .. rJt • drl HNcajo" dt 11'1 r &crnn11la'f. tn la vurt~"'ltf tn'fú!lo· 
~~al dr e;"'" Nty""• IA'-~nt•, cc-rlljrlcJ. ttl.!ad't:t" e;,. \t'n <astJOflos a!Jlodot m In ~nna manta:~ a 
ta;¡tr1or Obdrvur la pna~u drl ulint y la ptqctflu drl modrledn il-'clar, ard1d~"'O i~:IJU<'r 
I'I.W. 
P n a 
Posl~ruelo· Loma d~ /'fulhilren 
fi¡:. 26.- Circos dPI río Colorado d 1 V 1 . il'fulhacén. En lo alto zo~a de .e cta, .del no Seco y d~l ríu 
' ~ <' nJc:ves permanentes. 
Fi¡: 'D. 
- 4.7 -
GIICiM de la Sitie LIQUnas (\lon ("'lol lattr41 hqu lt rda ', al p!t ~e h: C'UIII cs•h 1m C'Qr 
li¡lllol de Trnilt: (Ma¡ tda de los An r st as1 t>tc.). 
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a arcillas rápidamente: otro moti1 o d< bt~.-1-w " '!'z" ·"l" que por las 
zonas superio res duplic:1 el ~~~1rrancami<ll\O que ¡~1decen las infe-
rio res . 
La Sic11a. .\'c·.wda, cnrc ,llt ,Ir ltJ fi1u't'Z(l dd grtwito. es 101 il:· 
mct~so bloque de pizarra •}rh " lr.tntf,,rm.u,i t 11 barro co 11 wpidtz 
crono-¡¡co/6gica ( fig. 28). 
Ft¡;z. 2.8.- b Slcrr.1 Xe\'etb, coa t1 aticlro M~t¡,U~o •ot~tmr~rr cuMrMO clr tu u d,\l.r :'" I.NXI 
mt lros , r la cmtura mtsoz01~•, de fcrmM ya ab .. lladu, (l>::.u ti Purtbr, rl Dc:""'tio. uan1du. 
punlia¡;zud;,s , como el Trr•nqu .. :~ ,~tJ!.~~r~;~~~~~. Ta AJ~~V:~r~:"tUr.sm:os 4 la VtRd ~ID\'l;Jl. 
F~ro obt~rtld1 1uudf•dos dt Abril. 
En los Alpes, la~ habitaciones aislcdn~ tem¡>orall!ll ele ''eraoo alcan-
zan las alturas siguientes: 
En la Tarentaise alta, 2.338 en la Graude·Sassicrc. 
En la Ma,.úemre alta, 2.5on metro;. 
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En In l. baye alta, 2.0·JO metro> cu lo ¡Jrut\mdo del Lautlluier, y 
,.o;o en el valle ,upenor dd Cri.tillau (C..:iUac) . 
Estas cifras sou Stl ln:rion.·::, al múximu alc.tnt.ado cn :-)uizu, qu..: e~ 
u~ , -4¡;5 metros cUlos .lipes l'él!llicu;. 
\',desde Juego, sou >Uperiore> tmubi6u a las de la Siena Xcvacb. 
¿l'or c¡u6? ~luy sencillo: 
'\o e; sólo la latitud lu que rige Li de,pla>atn i~nto \'értical dd 
lmbitnl l111mauo, , iuo tambiéu la altitud. Cu:lllto m:b d e1·ndu la curdi-
ller:l, ml•s écrau o diafragma 111otectur de los 1 IeutO> núrdicos , pu-
diendo tal ve7. decir;;, que entre lu; J.400 mc\1"0> del límite máximo de 
1:< habitación aislada y los J -400 y pico de la línea ele cumbre> de la 
Sierrn -'evndr~ e~stc una barrc.:nt prutt:c.'tor4& el<! m(ts de r. roo llH!tro~. 
que ~ría la mi~ma (1\H: :;~o: h:\'antn pur cuei111:1 d..:" lns cabaiias de lo~ 
paslmc~ de los Alpes, mús alto> que unc>tta cordillera a lldaluza . 
T al 1·e" el tn i:;mo hecho de que lo> pueblo> alc:mcen mits altura a 
causa del f•vorable ~mpl.11.1miemo que briuda la topografía d~ los ,·a-
del desfavomble emplazamiento c¡u.: hrinda la to¡¡ogrnffa do; los ,·a-
Hes, antignos cauces glaciai"b, e~plique In tml\·or cota qut alcan7.1n 
las cabanas aisladas alpina~ por un sencillo jnego de d i;;t>..1nc ia,. 
i Claro (;Slá qu(; hay en Sierra :iel"ada refugios de pa>tores, hasta 
en las Lagunas de las \"egttn>, de \'nc:lrt>, de m uy cerca de los J .ooo 
metros ! 'l'ocbi"Ía subsisten t!ll el ~lulhacéu las casas (\'alga la palabra) 
cottstruíclas por In Comisión Ccodi>sica ¡.;,pniiola, que bajo la d irec-
cióH de lb~iiez efectuó la unión con la costa argelina el aüo r8¡R. 
Pero _uo queremoo lomar en consideración estos detalles por nn pru-
rito de competición con los _\ !pes, y preferi mo;, omitir lo excepcional 
optando por las cifras dadas aulcriormente. 
0)1> ~0.1 li!STÓRlC \ 
En b 11 Relación auh!ntica de In cr.ación de la n enta de Pobla-
ción del Reino de Granada.,, por )13nuel :\úñe1. de Prado (Granada, 
1755), y según el texto <.le In Real Cédula cxpendiJa •n S::tn L<>rcuzo 
del Escorial el 3 1 de C. layo de 15; 2, 'e lee: 
•<Quedó este Reino por la expulsión de los Moriscos ( 1) tan falto 
(1) f :.Sws expulsiones ea masa no iueron privnth·ns de Espnüa en aque-
llos tu:>mpos de fnnatismo rclig:io'-o. F.n estos tlíns ''l.lPh•e n htli'Crlnc;, y no 
en F.~ pniia., por riE:'rto. por tmñlogoQ motimo;; rlE' religi6n o df'" I'Aza. 
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de población y de gt:me, <]ll<: niUChos lugares estaban yermos, sin 
un solo veci no ; otros, con muy poco~. ~o había quien culti \'as~ lo~ 
en m pos ; los arholadu~ y viüa~ ~e perdían por falta de beneficio ordi-
nario, y todo d trate; ) coHh .. ·rcio cst:1ha auiquiladou 
uE n el onsejo y J uut n ue Cn111aua se dbpuso pohlar Zt 9 luga-
res . . ; se dispusieron otrn~ tantas ca:,~t ::i, sdialando :1 cada una licrrn 
cah 11<1 compdcut" , viiin; )" arbolado, con título de Suerte tlc pobla-
ci6nlJ ... 
«!\ cada uno d e los pobladores se le> dió una casa, solamente con 
la obli!<acióu de pagar un real de censo cada aüo, y tilla Suerte dt 
población sencilla o con ventaja, que se entiende dos sencillas con 
obligaci6n ele png:n· el q ucuto de todos los frutosn ... 
u::fingún poblador ha de '"'' natural tld Reino ele Grnnada 1> .. 
Cuatrocieutos 111il mo riscos del Réino de Crnnadn fueron inrer-
nacios eu o tras provincias de Espaiía. Quedaron despohh dos 400 luga-
res, ~utrc ellos todos los d.: la Alpujarrn , y parn repoblar unos y 
oll·os vinieron I2-5'1 ~ fnlll ilia, d~ Extremndurn, Galicia, Castilla la 
Vieja y );" ont,-s de L eún. Pero ¡m·eciendo poca gente se rcpoblnrou ~¡o 
lugares, cor respondiend o " los de este territorio los sigui(:)l i<:S cupo;. 
(o fa milias) : 
Famili as. Fnmlllas. 
136rchnles . .. .... ... 48 Berja ....... ... .. ........... 200 
l:gíjar ...... ... ...... .... lfO Jubiles .. . !Ó 
Nechite ..... ........ 26 T'rcv~·lcz ... ......... . 24 
:'lfeciua Alfnhor ... 25 Válor ... . 73 
I.áujnr .. .... 15 :2 :-lariln 25 
Alcolea ..... 35 Clldinr 35 
Presidio de Andarax .. ... So Yegen 2 1 
Fond ón .. ... .. . ... . . .... .. 64 Mecina Bombaróu .. Ss 
BC~y!írca l .. ......... ... .. 47 Almegíjar y " otáez . Jl 
Cherín ......... .. ....... . 13 Timar y Lobras .. lO 
La roles 
····· ······ ····· ······ 
7~ Cástn ras y :\ieles .)6 
.P.:....~ .. ... .. ... , . ' fnr·t.,~.v 'l\11rAn 'o 
Darrical .. .. .. .... ..... 24 Cojáyar .. 15 
Mairena 
······ ···· ··· ······· · 
44 Pawp:¡ueira ... ... 70 
,,_,_ 
Pttrt!~ . . . 
Capih;ira (1) (gallegos) . 
,\linear 
r .. rrrirola ...... . 
'(ecinn Fondales 
Fonda les 
Púrtngos ... . 
Atalbéit.or .... . 
Pndulcs .... . 
Cnujáyar 
• \!mocita .... .. . 
Obrane" ... . 
Beire' ....... . 
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Fantlliu. 
49 1 
lb 
l b 
Ib 
lb 
15 
56 
lO 
45 
66 
31 
36 
4I 
. 
. . 
Da lía> 
.\drn 
Oriil"a 
Cáiiar .. .... .......... . .. . ... . 
Uenisnlte ................ . . 
Soportújar .... •.. . ... ... . 
&lites .... .. . . . . . 
Carataunas . 
Bayacas . . . . . . . .. .. .....•.. 
Bcuis;;r . .. .. ... ... .. ....... . 
llu:;qui>tar ....... . ... . .... . 
TOTAl. 
35 
IZ 
JO 
I4 
ID 
I 2 
15 
2.J07 
Fut!ron, puc~, z.,;o¡ Jconilia.1 1c~!-l que coloHízarou u ocuparon, por 
mejor decir, los lares que hu!Jicrou de c.l<iar vacío,. los in fo rtunados 
moriscos. 
Calcubudo en cinco individuos los componentes de cada familia, 
resultan en total 111105 11 .535 habitantes. 
Los cuales se distribuirian de esra forma : 
HADITM\TES PROD\lll,~~ \ I~ING.~ nEL SlGLO XVI 
Bérchules .. 
Ugíjar .. ... .. . . 
Xcchitc 
~Iccina Alfahar 
Laújar ........ .. ....... .. ... . 
.\!colea .... . 
Presidio de A.udarax .. 
Fondón ..... 
2~0 
550 
130 
125 
¡6o 
!75 
400 
320 
Hablt.!.rtte!J 
B.1yárcal . . . . . . •. . .. . .. .. .. . 235 
Cherín .. .... .. ..... .... .. .. 65 
!.a roles .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 385 
Piceua .. .. .. 2ro 
Barrica] .. .. t20 
.\Inirenn .. .. .. .. 220 
Berja . r.ooo 
Jubiles So 
(1) De ahí el nombro gallego de Capiteira. 
T revélez . 
\':'tlor .. .. ...... .. ........... . 
X a rila 
C:ld iar 
Yegt!ll 
) Jecioa Bombaróo .. .. 
.\lmc¡rijar y Xot:í~t .... 
T innr y Lobras ... 
Cf~>.tMns y X te les . 
~Iurtas y ·rurón . . .. .. 
Cojáyar ............. .. 
Pampaneira 
P itr t:s ...... . 
Cnpilcira ... . 
Alinear . ......... ........ . 
Ferrdrola ............. . 
~lecmn Fondnle> .. 
Fonda les 
l'JO 
roo 
IÓO 
75 
J.)O 
2-15 
So 
So 
So 
llabi1:.n1u. 
.\toalbéitaJ 
Padttles 
Coj.\yar 
.\lmocitn 
Ohanes . 
Be ir~~ 
Dolía> 
Adrn .... 
Úrjh•a 
Cáiiat· ..... .... ........ .... .. 
llcni:,.'l ltc ........ .. .. 
Sop01tújnr 
Soitl!:; ..... 
Car<~tntrnas 
Ravacas .. 
Reni>tr ... .. 
nu,qnistJ r .... . ...... .. . 
so 
225 
JJO 
155 
rSo 
205 
4 ' 5 
I25 
6so 
¡ o 
So 
6o 
i5 
165 
Pórtngos ..... . T OT\1. .. ....... 11.535 
lli decir. que n fines tld >ig lu X VI hahb un total aproximado de 
11.535 lwbUall i•S ~n ~SO> pueblo>, q ue, s:tl\'0 cinco o ~cis . c>Lán en-
clavados en los contrafu ertes de la Sierra :\cn1da. 
Esta cifra -'>L~ua tran>formnda tn m'r< d~ Ss.ooo lrol>ifaiiiC< "' 
· ..r a>io rg28. 
IT.s decir, en 35Ó cúio> In j•oblacióll Se Ira scrlup/irado ron CI<C<!!'. 
Capileim ha aumentado >U L'Cll"-> QlliiiC• vece.< {de bo :1 1.261). 
Trevéler, once v~ces {de 120 n 1.33 1). 
Pampaneira, de ;so a 779, poco más tld doiJlt. 
Orjiva , de 6so a 5.osr, a lgo más de ~ide 1cc~. 
Pi tres, de 2~ ~ :1 o.> t, un poco más d e lr<-:. l'l'CC'' media. 
)fecina Bomhar6n, de 425 a Sos. no 1 c¡¡a al doble. 
V álor, de 36:; a 853 , poro más del doble 
l'{)rlul<u>, de z~" .1 óz 1, algo m6s del d obl<!. 
Dnlfn<, de 1' 5 n 9 510 , cerca de .,rmlicualro •·•·cr;. 
U~(jar, de 550 n 3.oSo, cinco ,·cces y n~<din. 
C:.mj:íyar, ele .)3o a :1.923, cerca de nue~e vece~. 
Berjn, u" 1 .ooo a 1o.6gq, m~' ele diet ,·eces y med1a 
Hemos .:scogido al n1.ar \'arios pueblos; unos, como D~Ha~, r r. b 
costa, cou regadío en terreno llano, y que nada tiene que ver con b 
Sierra :\e,·ndJ; otros, Ci>:no Canjí1yar, l 'g(jar, Uerja, Órji,•a, tu \'alles 
de clur.n subt•ropical. 
Caf>i/cira y Trr.;élrz , tn la :ona llmil< d•t habitat kumuu<> ~trbaKo, 
son IM pueblos QII F (con Oalín~ y Derja\ l1an exPerimentad" ma.vor 
incrcmcHlo de población. 
lA cxpliració" de este l~tr/10 la" ,~nl eu lc c .1 dificil. ," La J>lurali<lnd 
de rCC IItSas? ¿Acaso más bien las dijimlladcs d • la.< co1K1t11icacio11 e$, 
que ¡,.., conlrari•do la emigració11f 
I.a ansencia de bo'!]ues puede rmy bien marcar, s i no el OC11..,, 
por Jo meno~ el est:meami~tnto en ~a rnnrcha ascendt:nte. 
V la at>ertura de nue\·a~ c.1rreteras iniciará. a n•> dudarlo, tLD3 
corriente emigratoria, tle no in>l:turnrse la repoblación forestal y los 
aprovechamien tos hidr~ulicos, y hacer que renazcan las mamtfnctnr:t_~ 
textiles, de gran abolen¡:o, en que emplear las largas horas d e e nciP-
rro en el iuvicrno, hoy sin ntilit.ación domést•co-indnstrial 
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